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REDACŢIA 
Ш , STR. AULICH (ADAM) i 
ABONAMENTUL 
Шги Austro- Ungaria : 
pe 1 an fl. 10 ; pe Vs 
io fl. 5 ; pe !/4 de an 
1250 ; pe 1 lună fl 1. 
Im de Duminecă pe 
an fl. 2.— 
fmliv RominUt ţi stràtnllaU 
pe an 40 franci, 
ftnoscrinte nu se înapoiazS. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM). 
I N S E R Ţ I U N I L E : 
ae i fir garmond: ргіша-dată 
1 er . ; a doaua oară 6 er . ; 
a treia-oară 4 er. şi timbra 
de SO er. de fiecare pubü-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inser ţ iuni le sûnt » sè plăti 
înainte 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
A n u l II* îïiiinêr de Duminecă № . 15. 
Vimejdi 
din Bănat 
Intr'un numër al foii noastre arn 
arêtat marea primejdie din Bănat, 
îndeosebi din Torontal. De pe câm­
piile mănoase ale acestui comitat 
Mânii pleacă cu grămada, sate în­
tregi, vênzôndu-si pământurile bune 
pe preţ mic şi apucând care încotro. 
Uni se duc în România, alţii în Bul­
garia şi chiar în Serbia. 
Am căutat să aflăm cu deamënun-
1 de ce fraţii noştri din Banat îşi 
părăsesc vatra străbună? 
Am aflat lucruri înfiorătoare. 
Un bun cunoscător al celor-ce se 
petrec îu Bănat, şi bărbat cu. dra-
pentru ne.im, ne scrie : 
Щ mai poate ajuta nici Episcop, nici 
« to r , nici preoţime nici înveţătorime. 
h fiecare comună sunt o grămadă de lin-
ţii şi răchieşi. 
In fiecare comună sunt sistemisate câte 
70—80—90 şi mai multe posturi de sluj­
başi eomunali bine plătiţi. Cari sunt în a-
8 slujbe votează orbiş ori-ce sarcini, 
er' cei-ce doresc să ajungă şi ei in slujbă, 
jsemeuea. Astfel, că sarcinile votate, popo-
dnu le mai poate suporta. Ce visează 
jmtopretorele (solgăbireul, sau judecătorul 
Ègilor) noaptea, ziua împlinesc şi votează 
nchieşii şi lingăii. Pentru contracte, rugări 
ffi. se solveşte notarului câte 10—12 fl. 
І chiar taxe mai mari. Dacă cineva face 
ţiglă B'au treeră cu maşina, trebue să a-
ld la faţa locului pe protopretor (pe ju-
tótorul peste alugi, adecă pe solgăbireu) 
lolvind taxe peste taxe. 
Pentru păşunat se adreptează de o 
таса etc. câte 20—23 fl. Loeuitotii din A-
Mar nec/reşit vor trebui să emigreze. 
Va să zică, în primul rend sluj­
i i statului şi cei delà comitat sunt 
le vină, că dintre mai multe locuri 
nenorociţii noştri fraţi bănăţeni tre­
te să ia lumea în cap. Cei, cari 
fin a lor sudoare trăiesc, în loc să-'i 
ajute In greul vieţii, îi aduc la des-
naiejde. 
Aici, In adever, nu este de ajutat. 
Singur guvernul ar putea să facă 
renduială şi să pună capët destrăbă-
ilrii cumplite. 
Cine însă, chiar dintre Ungurii sin­
ceri, mai are credinţă în guvern, cine 
mai este atât de nepăţit, în cât să 
aştepte vre-o îndreptare din partea 
celor cari numai în rele îşi bat capul ? 
Tocmai de aceea deci, scăparea 
- ori o îndreptare pe cât este cu 
putinţă — numai prin noi înşine 
se poate sevîrşi. 
Ear' în privinţa aceasta noi nu 
suntem atât de desnădăjduiţi. 
Noi credem în bunătatea Episco­
pului, noi ştim, că partea covîrşitoare 
npreoţimei şi mveţătorimei noastre 
arde de dorul să ajute poporul. 
Pentru-că chiar dacă n'am fi a-
proape toţi ieşiţi din opincă, şi chiar 
iacă n'am avea cele mai sfinte şi 
mai duioase legături cu acest popor 
oropsit, chiar şi atunci bunul simţ ne 
porunceşte, ca sufletul să ni-'l punem 
pentru a poporului mântuire ! 
In adevër, peste cine ar mai păs­
tori episcopul; preoţii şi învăţătorii 
cu al cui ajutor ar trăi, dacă satele 
noastre s'ar desfiinţa, dacă ar lua 
lumea 'n cap chiar Românii vestiţi 
până acum de bogaţi? 
De aceea ne şi place a crede, că 
cei chiămaţi vor lua mësurile trebuin­
cioase pentru a se uşura cei puţin, 
dacă nu se va putea înlătura cu de­
se versire primejdia. 
In locul întâiu sunt chiămaţi să 
ajute mai marii bisericei noastre. 
Azi-mâne se deschide Sinodul epar-
chial. Intr'însul sunt aleşii şi ai Toron-
talului primejduit. Aceştia, nu ne în­
doim, îşi vor ridica cuvântul şi se 
va naşte astfel un schimb de vederi, 
pe urma căror comunele şi parochiile 
române în preajma de a se desfiinţa, 
vor fi ajutate aşa fel, în cât în scurta 
vreme să ni-se dea bucuria de a 
vesti, că primejdia mare din Bănat 
este înlăturată. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu. 
Russu Şirianu. 
Cehii la M. Sa. Luni 18 c. 4 représen­
tant! ai oraşului Praga: primarul Dr. Pod-
lipny unul din vice-primari şi 2 membri ai 
consiliului comuna], au fost primiţi în au­
dienţă la Viena, de cătră M. Sa Monarchul. 
Fiind tocmai pe timpul audienţelor gene­
rale, cum a auzit Impëratul delà ad­
jutantul că domnii din Praga se află în an-
tişambră, întrerupse şirul audienţelor şi 
puse de îi chemă pe aceştia. 
Pe lângă mai multe dorinţe de ordine e-
conomică, deputaţiunea, adecă primarul din 
Praga a exprimat şi rugarea nu numai a 
capitalei regatului ci a întregei „popula-
ţiuni* din Boemia, ca M. Sa să binevoiască a 
veni din când în când a locui în palatul 
regal delà Hradein, sau ceJ puţin să per­
mită, ca un membru al casei domnitoare să 
locuiască în mod stabil în Praga". 
M. Sa a dat deputaţiunei гёзршіз tot în 
limba cehă. Privitor la rugarea sus amin­
tită Monarchul a zis, că vede în ea ,semn 
al simţemintelor dinastice ale capitalei 
Praga, ceea-ce îl umple de bucurie şi o va 
lua cu drag în considerare". 
După audienţă M. Sa a mai agrăit pe 
toţi patru, punêndu-Ie mai multe întrebări 
şi despărţindu-se în stîrşit de ei cu cuvin­
tele tot ceheşte pronunţate : ,Incă odată, 
vë mulţumesc d-lor"! 
Reînoirea pactului economic. Alaltăieri, 
20 Aprilie s'au redeschis şedinţele parlamen­
telor : delà noi şi celui din Viena. In ambele 
guvernele au depus în sfîrşit proiectele de legi 
privitoare la reînoirea pactului economic; se 
înţelege, afară de cuotă. 
Vom reveni cu amënunte şi lămuriri în­
tru cât cere interesul restrîns al causei, 
care se tractează şi despre noi, dar' fără 
noi. 
Mislimoja. 
Un profesor do preparandie din 
Bulgaria a plecat cu câţi-va prepa-
ranzi bulgari cătră Ungaria. De sine 
înţeles, că nu pe spesele lor. Dl 
Machan Károly, carele după nume 
judecând atâta sânge bulgăresc poartă 
în vinele sale cât ovreii delà „Arad 
е з Vidéke", aşa după masa luată 
chiar în sala mare a şcoalelor civile 
din loc, ceea-ce va să zică, exce­
lenţii pedagogi făcură din şcoală 
crişmă, a găsit în mărgelele vinului că 
„aici adecă în Ungaria — fiecare na­
ţionalitate se poate sori şi liber des-
volta în razele strălucite ale libertă­
ţii maghiare". Ba că au cântat bă­
ieţii şi „Mislimoja" la martiri şi a-
cest „Mislimoja" s'a cântat cu în­
sufleţire. Atâta e evenimentul zilei 
de Marţi. 
Cu o escamatorie mai mult la 
activul politicei maghiare, şi basta. 
Europa e dumerită acum asupra si­
tuaţiei din Ungaria, 
Şi ce ieftin: printr'un toast şi prin 
o „Mislimoja"! 
Atâta triumf însă nu e destul, ci 
întru preamărirea acestei libertăţi des­
carcă jidovaşul din „Arad és Vidéke" 
un car de înjurături asupra P. S. 
Sale Epp. Meţianu, Oncu, Mangra, 
Ciorogariu, Truţa, că vreau să facă 
„o casă naţională ca să continue şi 
cu mai mare succes aceea-ce a în­
ceput „Asociaţiunea", reuniunea duş­
manilor de moarte a ungurimei". 
Căci: „da — scrie „Arad és Vidéke" 
— casa naţională va fi lágerul ini­
micilor de moarte ai viţei, limbei, pă­
mântului şi ai sentimentului nostru 
naţional. Magazinul pravului de puşcă, 
al mâniei agitatorice, cetatea şenţuită 
a trădării de patrie, straja aspiraţiuni-
lor secrete ale Românilor tulzăi, poşta 
principală a ligei din Bucureşti, vis­
tieria Românilor cu visuri pecătoase, 
locul de raliare pentru verbung, asilul 
bujtogatăilor". Adecă iadul şi per-
zarea maghiarismului. 
Brr! 
Eată ce năluci născu în creerii ji­
doveşti de la „Arad és Vidéke" ideia 
înfiinţării unei case de joc pentru 
flăcăi, ca să nu fie siliţi a merge 
cu jocul în crişme demoralisătoare. 
însuşi se întreabă apoi în naivi­
tatea sa dumnialui de la „Arad és 
Vidéke", că „oare chiar atât de to­
lerantă naţie suntem noi (maghiarii), ca 
înaintea noastră toţi să fie deopotrivă, 
fie maghiar, olàh, racz, tôt, szász, 
bolgár", pre cum o zice dl Machan, 
şi atunci cum se sufere, oa să se 
cânte „Deşteaptă-te Române", în care 
toţi maghiarii sunt trimişi în iadul 
iadurilor, ear' acum se permite re-
organisarea „Progresului". 
Eată ce făcu o „Mislimoja". 
Doué momente caracterisează arti­
colul cu „Mislimoja" şi adecă: frica 
deoparte de un adecătele, ear' de 
altă parte obrăznicia când se simte în 
siguranţă. Aceste seamănă mult a 
fire jidovească. Compătimim mult pe 
confraţii noştri maghiari, că 'şi încre­
dinţează cinstea naţională unor vi-
gheţi. 
D i n R o m â n i a . 
Ziua naşterei regelui Carol. 
(Telegrame oficiale.) 
Âbazzia, 20 Aprilie. 
Abazzia, ca şi apropiata localitate 
Volosca, sunt de eri împodobite cu 
steaguri din prilegiul zilei de naştere 
a 60-a a regelui Carol al României. 
In decursul zilei au sosit foarte multe 
telegrame, între cari de la Maj. Sa 
împëratul-rege Francise Iosif şi de la 
împëratul Wilhelm II al Germaniei. 
Eri Majestăţile Lor regele şi regina 
au avut ca oaspe la dejun pe guver-
norul oraşului Fiume, contele Szapâry. 
După amiazi părechia regală română 
a făcut preumblare, pe vapor, împo­
dobit cu steag unguresc şi românesc, 
dealungul coastelor mării, oprindu-se 
şi la Fiume, unde publicul de pe ţerm 
a salutat cu aclamare pe Majestăţile 
Lor. In localitatea Buccari Maj. Sa 
regina a cercetat biserica împărţind la 
sëraci ajutoare în bani. 
Bucureşti, 20 Aprile. 
Din prilegiul zilei de naştere a 
Maj. Sale regelui Carol oraşul e îm­
podobit cu steaguri. In biserica metro­
politană a avut loc slujba dumnezeiască 
în présenta miniştrilor, a generalilor 
şi a înalţilor funcţionari de stat. Con­
siliul de miniştri şi-a trimis felicitările 
la Abazzia. 
Alteţa Sa principele moştenitor 
Ferdinand e înaintat pe ziua de azi 
la gradul de general şi numit coman­
dantul brigádéi de infanterie din Bu­
cureşti. 
AA. LL. RR. Principele Ferdinand şi 
Principesa Maria vor mai sta încă luna 
Aprilie la Nizza, împreună cu copiii Lor. 
Principele moştenitor se află în perfectă 
sănătate. 
* 
Noi membri corespondenţi ai academiei 
române. 
D. D. Al. Füipide, profesor de filologia 
română la Iaşi, şi dl Th. V. Stefaneüi, din 
Câmpu-Lung (Bucovina) au fost aleşi 
membrii corespondenţi ai Academiei române, 
primul la secţia literară şi al J doilea la cea 
istorică. 
* 
Italia Vitaliani, celebra artistă italiană 
care a jucat pe cele mai mari scene din 
Europa şi peste tot locul a obţinut adevë-
rate triumfuri, a sosit la Bucureşti. 
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D-na Italia Vitaliani va da numai câteva 
representaţii la teatrul Liric. 
Doue monumente naţionale. 
Ministrul pentru trebile religiunei 
şi bisericei (se zice şi al „cultelor") 
şi al învëtamêntului public, cumpërând 
cu suma de 4 0 0 , 0 0 0 lei fosta „gră­
dina Raşca", va construi acolo, în 
curênd, doué palate : unul pentru Mu­
zeu şi altul pentru Biblioteca Cen­
trală. 
Pentru aceste mari lucrări există 
deja un credit de şepte milioane lei. 
Un rëspuns. 
Onorată Redacţiune ! 
In „Tribuna Poporului" Nr. 64 un preot 
din tractul B.-Comîoşului sub titlul „Scăderi" 
între altele scrie următoarele : , Durerea 
noastră însă 'şi-a ajuns culmea, când am 
primit inforinaţiunea, că preotul mai betrân 
din parocbia centrală a venit cu propunerea, 
că preoţimea să nu mai solvească sidoxia 
cpiscopească şi birul presbiteral, ci aceste 
contribuţiuni să se acopere din ajidorhd de 
stat. 
Preotul mai bëtrân în parocbia centrală 
sunt eu, deci în interesul adevërului më 
simt îndemnat, pentru orientarea on. public 
cetitoriu, a rëspunde următoarele: 
In conferenţa colegiului preoţesc al trac-
tului B.-Comloş din est an, fiind vorba de 
dotaţiunea preoţimei, am zis, că venitele 
preoţilor foarte au scăzut delà Introducerea 
legilor politice bisericeşti, şi din zi ce merge 
tot mai tare se împuţinează, ear' sarcinile 
oontribuţiunilor erariale paralel se înmulţesc, 
în cât dacă tot aşa va merge şi dacă nu 
se va face nimic pentru ameliorarea dota-
ţiunei preoţimei din partea superiorităţii bi­
sericeşti, în scurt timp nu vom fi în stare 
să solvim nici cbiar sidoxia şi birul proto-
popesc, prin urmare ar fi bine să se şteargă 
aceste contribuţiuni, pentru-că dacă venitele 
preoţilor au scăzut, să se reducă şi sarci-
nele lor în acelaşi raport, ear' d'alta pă-
riinţii protopopi şi aşa primesc ajutoriu din 
fondurile diecesane pentru perderile licen-
ţiilor spirituale şi în special protopopul 
nostru părintele Paul Miulescu — precum 
am cetit la timpul seu în foile româneşti 
şi in foaia oficioasă „Torontal" — primeşte 
de trei ani delà stat un ajutoriu de 200 fl., 
fiind şi dînsul înşirat între cei puţini aleşi, 
pe cari înaltul guvern 'i-a aflat demni de 
acest ajutoriu, pe când soartea preoţimei 
<; lăsată în ştirea Domnului. Vedeţi ono­
rată redacţiune, acestea au fost gravaminile 
mele în conferinţa colegiului preoţesc al 
tractului B.-Comloş din est an şi nu acelea, 
ca să reflectez la ajutoriul statului precum 
o timbrează corespodentul preot. (Cu toţii 
ştim, că s'a îngreunat posiţia preoţimei, 
dar' îmbunătăţirea nu e just să o cercăm 
In scăriţarea venitelor mai marilor, cari 
încă nu sunt prea brilante, ci în aflarea 
altor resurse de venit pentru preoţime, ca 
să se poată şi pe sine susţine şi pe mai 
mari. Red.) 
Dacă dară corespondentul s'ar fi restrîns 
a constata, că eu am propus în această 
conferinţă ştergerea sidoxiei şi birului pro-
topopesc, n'aşi fi reflectat nimic ; dînsul 
însă află de cuviincios a-mi imputa cu o 
uşurinţă necualificabilă şi acea propunere, 
că „aceste contribuţiuni să se acopere din 
ajutoriul de stat", şi adauge în mod deduc­
tiv, că eu prin această primejdioasă pro­
punere periclitez autonomia bisericei noastre, 
sacrific independenţa capilor şi demnitarilor 
bisericeşti etc. etc. 
Cât pentru predici, de şi aceasta nu më 
priveşte direct numai pe mine, dar' în in-
t'ţrf-sul adevërului constat, că corespondentul 
şi aici a pus în gura conferinţei concluse, 
ce nu le-a adus, pentru-că atunci când 
conferinţa a declarat pe basa caşurilor con­
crete, că naza^pnismul şi alte religioase 
puse deja în lucrare, nu se mai pot combate 
cu succes prin predici, tot atunci conferinţa 
n'a eschis din biserică cuvântările şi n'a 
decretat, că prin predici nu se pot combate 
nici alte scăderi de moravuri, cari au atins 
în parte şi biserica noastră. (Toată dreptatea, 
eată că protestanţii cum bancrotară cu pre-
dicele lor. Cultivarea sanctuariului e mo­
mentul covârşitoriu în chestiuni religioase, 
aşa dar' să se ridice cultul divin prin 
pioasă sëvêrsire, şi apoi vină predica şi 
esplice aceea ce a trecut în sentimentul 
omului. Nu e destul numai a lumina mintea, 
ci a mişca şi inima. — Red.). 
La desbaterea aceasta am adaus şi eu 
unele caşuri concrete cu dovezi tari, am 
accentuat, că până atunci, până când su­
perioritatea noastră nu va înfrêna pe unii 
înveţători, în biserica noastră ortodoxă în 
zădar preotul va predica, pentru-că preotul 
predică una în biserică, şi dascălul predică 
alta afară de biserică, convingêndu i pre 
toţi domnii conferenţiari cari erau de faţă, 
cu caşuri concrete, spunêndu-le (Fiind-că 
părintele Bălan se provoacă la cas concret, 
îi dăm loc în acest punct la caşul concret, 
în basa generală însë nu poate fi în acest chip 
apostrofată înveţătorimea noastră, care a 
făcut până acum pe pionul culturei noastre 
naţionale. — Red.) : că în biserica noastră din 
B.-Comloş se află un înveţător cu numele V., 
care când preotul cădeşte s. , Altar" şi pe 
popor, el se întoarce cu spatele cătră preot, 
şi când în serbători se mirue creştinii vine 
şi dînsul până la icoana de sărutat, sărută 
icoana — dar' de miruit nu se mirue bat­
jocorind pe preotul că delà un astfel de 
preot pecătos nu se mirueşte etc. şi ace­
stea toate la cererea colegiului preoţesc s'au 
luat la protocolul din estan. (ne pare de 
necrezut acest caz, dar' să nu se fi întêm­
plat tocmai aşa, a trebuit să fie o nerîn-
duială. 
Şi ori-ce batjocorire a cultului divin e o 
profanare a bisericei. Vână când nu va fi 
armonie între preoţi şi înveţători, nu putem 
înainta în bine. Exemplele rele se lăţesc 
apoi şi între popor, aşa se formează parti­
dele în biserică. Spre bucuria vrăşmaşilor 
ei. Red). Acestea dl corespondent le retace. 
Cetească corespondentul bine protocolul 
conferinţei şi se va convinge că toate sunt 
aşa. 
Primiţi onorată redacţiune sincerile stime, 
rugêndu-vë, ca amintitului rëspuns s ă i daţi 
loc spre publicare în mult preţuitul d-v. 
ziar .Tribuna Poporului", am rëmas onor. 
redacţiuni 




Situaţiunea flotelor Statelor-XTnite 
şi Spaniei. 
Acum, când între Spania şi Statele-Unite 
se vorbeşte de un rësboiu pe care împre­
jurările îl fac iminent din zi în zi, credem 
nimerit a face o comparare a flotelor celor 
doi viitori beligeranţi. 
De o parte avem Spania, care dispune 
de 125 vase de rësboiu, cari din punctul 
de vedere al tipului de construcţie se îm­
part astfeliu : 6 cuirasate sau încrucişătoare-
cuirasate, 12 încrucişătoare, 12 aviso-tor-
piloare, 24 torpiloaro şi 71 canoniere, a-
ceste din urmă fără nici o valoare militară. 
De altă parte Statele-Unite posedă 83 
bastimente, din cari 11 cuirasate sau în-
crucişătoare-cuirasate, 26 încrucişătoare, 18 
torpiloare, 17 canoniere fără nici o valoare 
şi 11 monitoare vechi, de pe vremea res­
boiului de secesiune, puténd fi întrebuinţate 
la apërarea coastelor. Sëptëmâna trecută 
însă, Statele-Unite au cumpërat delà gu­
vernul brasilian 2 încrucişătoare, din cari 
numai unul e gata a pluti, celalalt fiind 
încă în construcţiune în Anglia, afară de a-
cestea, au mai cumpërat un torpilor repede 
în Germania. 
Se zice, că şi Spania ar fi cumpërat — 
dar' sgomotul nu este încă confirmat oficial 
— delà Italia frumosul încrucişător cuirasat, 
cu totul nou, Garibaldi, ear' flota spaniolă 
s'a mai înavuţit zilele trecute cu un alt în­
crucişător cuirasat Charles Quint, foarte solid 
construit la Cadix şi montat cu artilerie, 
sistem Canet, la Havre. 
Arsenalele din La Seyne au mai exe­
cutat pentru flota spaniolă următoarele lu­
crări: reconstruirea cuirasatului modern 
Pelayo, care a fost provëzut cu maşini şi 
artilerie nouă; reconstruirea vasului Nu-
mencia, un vechiu cuirasat, în curs de exe­
cuţie şi care va fi cu totul modernisât ; re­
construirea vasului Victorio, un alt cuirasat 
vechiu şi care a fost cu totul transformat 
în vas modern de rësboiu. Din cele doue 
contra-torpiloare repezi comandate în Ger­
mania, numai unul a sosit la destinaţie; 
celalalt, Audaz, suferind grave avarii în 
trecerea sa prin canalul La Manche, pe 
vremea unei grozave furtuni, a trebuit să 
se refugieze într'un port englez. 
Toată flota spaniolă se află distribuită în 
Spania, la Cuba sau la Portorico, afară de 
32 de bastimente, cele mai multe canoniere 
cari sunt detaşate în insulele Filipine. Sta­
tele-Unite au cea mai mare parte din flotă 
concentrată la Nord, unde se găsesc 3 di­
viziuni : una, cea mai puternică, 10 cuira­
sate sau încrucişătoare, staţionează la Key-
West şi în insula Fortugas, la extremitatea 
Floridei, la 80 de mile numai do Havana ; 
a doua, compusă din 4 monitoare, este o 
flotă de a doua linie, concentrată laHamp-
ton-Roadas, la intrarea ЬЯіі Chesepeake, la 
36 ore de Havana şi la 24 de New York ; 
a treia, numită escadră volantă sau escadră 
uşoară, compusă din 6 încrucişătoare bune, 
se găseşte la Portland, în Maine, !a nord 
de New-York, dar' că trebue să ie ducă, 
se zice, la Hampton-Roads. In sfîrşit, mo 
nitoarete cele vechi se găsesc în faţa prin­
cipalelor porturi ca New-York, Boston, Nor­
folk etc. 
In Pacific, Statele-Unite au numai 2 mo­
nitoare vechi la San-Franci.sco, căci acum 
s'a ordonat marelui şi noului cuirasat Oregon 
de a se alipi la marea diviziune delà Key 
West. Mai au 3 încrucişătoare la Honolulu 
în insulele Haway, unde voese, scoinptănd 
anexiunea definitivă a acestor insule, să 
stabilească uu deposit de cărbnui. In .vfirşit 
au concentrat la Hong-Kong, adecă la 
poarta Mauiliei şi a Filipinelor, o diviziune 
de 5 încrucişătoare. 
Statele-Unite, ca şi Spania, n'au aderat 
la declaraţiunea anexată la tractatul din 
Paris delà 1856, care a desfiinţat cursa. 
Nimic nu impedecă dar' pe aceste 2 state 
de a arma în cursă toate năvile ce vor 
voi. Şi în adevër, s'a vëzut din ultiraele 
telegrame, că dintr'o parte ca şi din alta 
se prepară la un rësboiu de cursă. 
In Statele-Unite pacheboturile şi yach-
turile sunt, armate ; în Spania armatorii 
şi-au oferit vasele lor şi o subscripţie na­
ţională este deschisă pentru preîntimpinarea 
cheltuelilor cu transformarea vagelor de 
comerciu în corsare. 
Dacă bravii şi valoroşii spanioli, totdeana 
vajnici la luptă, voiesc să înceapă un 
rësboiu de cursă crâncen, vor reuşi, căci 
încrucişătoarele americane vor avea de 
lucru ca să proteagă comerciul lor mari­
t im: Statele-Unite dispun de 4268 corăbii 
de comerciu, de o capacitate de 2,100.000 
tone, pre când Spania n'are de cât 1463 
năvi cu pânze şi cu vapor, cu o capacitate 
de 656.000 tone. După cum se vede, un 
rësboiu de cursă ar fi primejdios pentru 
America. 
Leac oontra oftioei. 
(Serul anlituberculos). 
In oraşul de frunte din Spania, 
Madrid, tocmai pe când domneşte a-
eolo cea mai mare înferbenţeală de 
rësboiu se ţine acum congresul inter­
naţional de higiena şi demografie. 
Se vesteşte de acolo, că la acest 
congres, profesorul Behring, descope­
ritorul serului anti-difteric (leacul 
contra ofticei) a anunţat, că a desco­
perit un nou ser foarte puternic con­
tra tuberculozei. 
Persoanele competente, cari au as­
cultat comunicatul profesorului Beh­
ring, declară că noua descoperire a 
acestuia însemnează un mare pro­
gres în direcţia vindecării tuberculo­
zei. 
O nouă religiune. 
In Paris s'a închegat de cât-va timp. 
nouă religiune, dându-şi numele de 
creştină.'1 Cu toate că se ţîn de ea pJ 
un milion şi jumëtate de adepţi în AmeiiJ 
avênd ca centru oraşul Boston şi tot • 
aşa de mare immer în Anglia, ea nu ei 
cât la început. Deschis în chip oficial I 
Paris de peste două luni, templul noueil 
serici, un mare salon, nu primeşte îndt 
cât un foarte mic numër de credinciJ 
Fundarea .Ştiinţei creştine* dateazăidei 
de ani. In 1866 o americană foarte mc 
Mary Baker-G. Eddu, puse temeliile ei scrii 
principala carte, întitulată , Ştiinţă ţi m 
täte." Două-zeci de ani după aceea, Inii 
noua credinţă numëra deja peste un mii 
de credincioşi. Nişte imense temple începui 
să se ridice peste tot locul. Se citeazăI 
din Chicago pentru proporţiile sale iái 
Aceste temple sunt de o simplicitate oi 
toare. Nici o statue, nici o imagie n i 
decorează, ci în templele acestea nu sei 
de cât puţine flori. Întemeiată pe operaI 
viaţa lui Christos, această religie spinéi 
„D-zeu este Amor şi că nu se găseşteш 
nătatea corpului şi a sufletului de cât fl 
credinţa absolută şi In înveţăturile luill 
Christos.." 
Ei va să zică, deşi se pare că e ml 
nouă rătăcire omenească, deslipindu-seţ 
menii ei de bisericile lor în care stau pli 
acum, totu-şi şi ei, rătăciţii, primesc 
cea mai mare şi mai neîntrecută înveţi 
cuvintele mântuitorului luraei, Isus Re«j 
nitul. Au mai fost rătăciri dacelea 
dar după o vreme oare-care se 
toate, ear oamenii cu st: ţineau de ele,I 
s'au reîntors la matcă, fiecare în staul 
saricii Bule. 
H A Z 
Gardistul de noapte : — Auleo, ce 
lăgie fac studenţii ăştia când se întorcae 
delà chef 
Omul însurat : - - Ei ! aşteaptă sâ se 
soare şi să vezi ce tiptil au să setate 
acasă. 
Nevasta, (în urma unei certe): - f i i 
ce taci? 
Bărbatul: — Më gândesc cătoţicSllI 
vestiţi cari au pornit cătră polul Nord. J 
oameni însuraţi. 
Inviţi re la abonament 
Deschidem prin aceasta ahonawim 
anul 1898 la 
„TRIBUNA POPORUll 
Condiţiunile de abonament, însam 
şi în fruntea foii, sunt cele игтйЩ 
în Monarchie : 
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NUMERU DE DUMLWA | 
pot fi al>onaţi deosebit, ca foaie рщ 
popor, cu 2 fl. pe uu an, ei 
o întindere de 8 pagine : cele 4 ţm 
ale foii de si, plus un adaus poţm 
de 4 pagine. 
&ШЯГ Domnii cari se abomniiim 
foaia de si cu 10 fi. pe an, nu au Щ 
mai plătească nimic pentru adausul m 
porai delà numërul de Dumintca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI.í 
Pag. 327 — Nr. 67. TRIBUNA POPORULUI 11/23 Aprilie 1898. 
Igiena ţăranului român. 
V. Despre beutur i . 
1. 
O parte întregitoare, ba putem 
zice chiar o parte de căpetenie a 
hranei noastre, o formează apa. Trei 
purţi din cinci, adecă mai mult ca 
jumétate a corpului nostru, estt com­
pus din apa; prin mijlocirea apei se 
face mistuirea în stomach şi resorp-
ţiuuea în maţele noastre; apa spală 
diu corpul nostru materiile de prisos 
ori chiar vatématoare, — şi prin ur­
mare ea alcătueşte cea mai impor­
tanta hrană a noastră ; şi dacă ne 
lipsim de apă, sau în caşuri de boală 
perdem prea multă apă, sgârciuri du­
reroase ne cuprind musculatura, sân­
gele se îngroaşă, circulaţiunea lui se 
face cu anevoie şi vieaţa omului în­
cetează între cele mai grozave chi­
nuri. De aceea cu drept cuvent a 
zis un mare înveţat, că toate vietă­
ţile trăiesc în apă curgëtoare. 
Fiind apa o hrană atât de trebuin­
cioasă pentru toate vietăţile univer­
sului, Dumnezeu ni-a şi dat'o cu o 
dăruire părintească şi într'o îmbelşu-
gare nemărginită. Marile formează o 
parte neasemănat mai mare a glo­
bului pământesc do eut pămentul, 
pădurile şi muuţii noştri sunt plini 
deisvoare cu apă limpede şi recori-
toarc, şi ori-unde am săpa o groapă, 
apa isvoreşte, pentru susţinerea vieţii 
organice, care se va adăpa dintr'însa. 
Din apă se formează norii, a căror 
ploaie hrăneşte şi îngraşă pămentul, 
pe mama obşteasca a noastră a tu­
turora, şi prin urmare apa este pu­
terea de căpetenie, care susţine 
vieaţa organică pe acest planet. 
Mâncările sunt de lipsă pentru sus­
ţinerea vieţii noastre, dar' mult mai 
de lipsă ne este apa. Cine nu cu­
noaşte chinurile setei, neasămen»t 
mai mari ca ale foamei? S'a consta­
tat, că omul poate suporta foamea 
cam 5 şi chiar 6 sëptëmâni, dacă bea 
apă câtă 'i trebue ; ear' fára apă abia 
poate trăi jumetate din acel timp. 
Apa o introducem în corp nu nu­
mai ca atare, ci şi prin feliuritele 
noastre mâncări, cari în mare parte 
sunt compuse din apă. Bar' elimi­
narea ei se face prin respiraţiune, 
prin transpiraţiune şi sudori şi prin 
celelalte secreţiuni. Şi cu cât elimi­
nările sunt mai mari, cu atât mai 
mare va fi şi lipsa noastră de apă. 
In general, omul are lipsă în 24 de 
ore, cam de doi litri de apă; dar' 
când asudă mult, sau din causa lu­
crului ori a emoţiunilor sufleteşti, 
precum şi când pierde apă multă prin 
secreţiuni, atunci are lipsă de mai 
multă apă. 
Cine bea prin urmare mai multă 
apă decât ţeranul, care sub arşiţa 
soarelui şi în sudoarea feţei sale îşi 
câştigă pânea cea de toate zilele? 
Fiţi deci cu băgare de seamă iubiţi 
săteni la apa ce o beţi şi la chipul 
cum o beţi! 
Apa noasträ de beut nu este alt­
ceva decât apa de ploaie, care se 
scurge în păment, înlăuntrul lui se 
strecoară prin diferite pături de pă­
ment eşind ear' la iveală in is-
voare sau fântâni. Aşadar' delà 
depărtările pe cari le percurge, delà 
păturile prin care se strecoară, atârnă 
bunătatea apei. Dacă ea se va stre­
cura prin pături curate, năsipoase, 
vom avè o apă bună, curată şi гё-
coritoare ; ear' dacă se va filtra prin 
straturi de păment murdărite prin 
substanţe organice trecute în putre-
june sau alte necurăţenii, vom avè 
o a apá tulbure, rea la gust şi mai 
presus de toate nesănătoasă. 
Cari sunt însuşirile unei ape bune 
şi sănătoase? 
Apa bună trebue să fie limpede ca 
cristalul, să nu aibă nici un fel de 
miros, să aibă un gust recoritor şi 
în sfîrşit să fie lipsită de microbi. 
Am arëtat într'un alt capitol, că 
apa conţine de multe ori diferiţi mi­
crobi, cari introduşi în corpul nostru 
pot da naştere celor mai grele boale. 
Aşadar' să ne ferim de a bè astfel 
de apă! 
Greutatea este numai, că nu se 
prea poate cunoaşte totdeauna apa 
infectată. Totuşi apa tulbure, miro­
sitoare sau avênd un gust particular, 
să o încungiurăm în toate împregiu-
rările, căci ea de bună seama conţine 
microbi. 
Se poate întêmpla însă că şi cea 
mai limpede apă sä fie infectată 
piin aceea că întrînsa se scurg ne­
curăţenii dintr'un loc poate cu totul 
ascuns privirei noastre. Atunci toţi a-
ceia cari vor bea din fântână sau 
valea infectată se vor îmbolnăvi, pe 
o întindere endemică sau epide­
mică. 
In astfel de caşuri nu ne rëmâne 
altceva decât să bem apa fiartă, — 
după chipul, precum am arëtat în 
primul nostru capitol. 
Nu beţi nici odată apă prea rece 
,-au prea caldă! cea rece poate a-
duce boale plămânilor, stomachului 
sau intestinelor, — strică dinţii cei 
atât de folositori pentru sănetatea o-
mului ear' apa calda este greţoasă 
şi poate că e făcută deja într'un 
cuib de microbi. 
Nu beţi pentru nimic în lume apă 
rece când sunteţi înfierbëntati de 
muncă sau de umblare, fiindcă vë 
îmbolnăviţi de moarte, ci vë odihniţi 
şi stômpërati mai înainte, ear' după 
ce aţi beut nu şedeţi, t i urmaţi în­
dată lucrul sau drumul vostru! 
Fiind ocupaţi în holdele voastre 
nu beţi nici odată apă din bălţi, gropi 
sau fântâni părăsite şi necurate; ci 
beţi numai din acele fântâni, a căror 
apă e trasă — şi despre care ştie tot 
satul, că e bună! 
Dr. M. 
Marele Etymologie a României. 
Precum se ştie, Academia Română, în 
веэіипеа sa generală din anul trecut a sis­
tat publicarea Marelui Etymologie al Ro­
mâniei redactat de dl B. P Haşdeu şi a 
ales o comisiune compusă din dnii B. P. 
Haşdeu I. Kalinderu, T. Maiorescu, N. Quin-
tescu, D. Sturdza şi Gr. G. Tecilescu, care 
să se ocupe cu întocmirea unei noue lucrări, 
ţinend seamă strict de dorinţele exprimate 
de Augustul Donator în cuvêntarea sa de 
la 1884. 
Aceasta comisiune şi-a presintat raportul 
în una din şedinţele ultime ; din acesta 
aflăm următoarele : 
Comisiunea s'a constituit alegènd preşe­
dinte pe dl D. Sturdza şi numind secretar 
pe bibliotecarul Academiei dl I. Bianu. 
Comisiunea a ţinut şese şedinţe, la cari 
Inse dl B. P. Haşdeu n'a luat parte. 
întâiele preocupări ale comisiunii au fost: 
de a determina cu cea mai mare precisi-
une posibilă cuprinsul dicţionarului, — de a 
găsi pentru organisarea lucrării planul cel 
mai sigur spre a ajunge cât mai iute şi mai 
bine la deplina ei executare. 
I. Cuprinsul dicţionarului. Comisiunea a 
admis în principiu proiectul de program 
presentat de dl I. Kalinderu. Conform a-
cestuia dicţionarul va cuprinde cuvintele 
limbei comune româneşti, cum se găseşte 
ea în scriitorii cei mai însemnaţi de la XVI 
încoace. Fiecare cuvent va fi însoţit de ară­
tarea formelor, a înţelesului principal şi a 
diferitelor sale accepţiuni în ziceri, locuţiuni, 
proverbe etc. La fiecare cuvent se va arăta 
întru cât se va putea asemenea şi explica­
rea lui etimologică. 
II Organisarea lucrării. Mai întêiu s'a im­
pus să se organiseze o adunare de material 
lexicografic, adecă cuvinte cu frasele în 
cari sunt întrebuinţate, din toate scrierile 
româneşti de oare-care valoare, avênd cu­
prinsul din toate ramurile activităţii intelec-1 
tuale care s'a desvoltat în limba noastră. 
Comisiunea a denumit îndată pe filologul | 
care să conducă acea lucrare în persoana 
dlui Alexandru Philippide, profesor de filo­
logia limbei române la universitatea din 
Iaşi, care a dovedit o mare competenţă în 
filologia românească prin lucrări foarte mult 
apreţiate de specialişti străini. Comisiunea 
a chemat pe dl Philippide la o şedinţă a 
ei, i-a comunicat planul lucrării şi i-a pro­
pus să iee asupra sa însărcinarea de a di­
rige lucrarea adunării materialului pentru 
întocmirea dicţionarului, însărcinare care a 
fost primită de dsa. 
Astfel dl Philippide a început lucrarea 
dsale de la 1 Iulie 1897, de când s'a ho-
tărit a 1 se da o remunerare de 500 lei pe 
lună, cu înţelegere că nu va avea în tot 
timpul acestei însărcinări pe lângă ea o 
altă ocupaţiune decât acea de profosor uni­
versitar, înainte de a se începe lucrarea, 
cu care comisiunea decisese a însărcina pe 
dl Philippide, dsa i-a făcut o expunere scrisă 
despre cuprinsul dicţionarului şi despre mo­
dul cum să se organiseze compunerea lui 
după liniamentele fundamentale arătate de 
comisiune. Comisiunea a decis de aseme­
nea a se da dlui Philippide trei sau patru 
colaboratori pentru adunarea meterialului, 
cari să lucreze sub directa dsale conducere, 
fiind numiţi de comisiune după propunerea 
dlui Philippide. Aceşti patru colaboratori au 
fost numiţi şi şi-au început lucrarea de la 
1 Novembre. 
Comisiunea a mai decis ca să se ceară 
şi conlucrarea dlui I. U. Jarnik, mebru co­
respondent al Academiei, profesor universi­
tar de filologie romanică la Praga, bărbat 
cunoscut prin cunoştinţele sale solide şi lu­
crările sale serioase asupra limbei române 
şi anume asupra limbei din literatura popo-
n l ă . Dl Jarnik a primit îndată propunerea 
Academiei şi de la Novembre d-sa lucrează 
la adunarea materialului de dicţionar din 
colecţiunile de poesii poporale şi de basme. 
Astfel a început greaua, dar' absolut ne­
cesara lucrare prealabilă a strîngerii ma­
terialului, din care să se formeze dicţionarul 
ce va trebui să continue până Ia Oct. 1899, 
adecă timp de doi ani. 
Timpul de patru luni dl Philippide a lu­
crat singur, făcend studiile şi pregătirele 
necesare pentru punerea în mişcare a în-
tregei lucrări şi începând adunarea materia­
lului. De îa 1 Novembre lucrează pe lângă 
d-sa şi ceialalţi patru colaboratori. 
Extractele au ajuns la 115.000 şi astfel 
In toamna anului viit r numërul va întrece 
milionul. 
Când lucrarea pregătitoare va fi termi­
nată la Octombre în anul viitor. Academia 
se va afla în sesiunea anului 1900 în po­
sesiunea unui material lexic de cea mai 
Innaltă valoare, din care se va putea re­
dacta dicţionarul mai pe larg sau mai pe 
scurt, cum se va hotărî atunci în de­
plină cunoştinţă. Se vor face câteva speci­
mene de redactare până la determinarea 
tipului care să se admită. Atunci se va pu­
tea face redactarea întregului dicţionar şi 
apoi se va putea da la tipar, revisuindu se 
textul redactat. 
L ă m u r i r e . 
Fiţuicele ungureşti din Arad şi după ele 
şi c de de prin Budapesta, aud, că de o 
vreme încoace se întrec a më lăuda în pa­
triotism unguresc, după fel, chip şi asëmë-
nare ungurească ; ele turbă în a më încărca 
cu laude că mi-am ungurisat numele, că 
am mâncat şi beut cu domnii de ungur prin 
birturile lor la bancheturi şi că am ţinut 
vorbiri pentru dragostea ungurilor şi încus­
crirea cu ei. 
Ca pre un preot delà sate, sigur că mulţi 
sunt între români, cari nu më cunosc, cari 
nu-mi cunosc caracterul şi sentimentele na­
ţionale româneşti, — căci nu sunt omul re­
clamelor — şi vor fi aplecaţi a crede Infa­
melor minciuni făurite după metod nou, în 
forme de laude, ale Impertinentei jurnalis­
tice jidovite din Arad, pusă la cale cu plan 
şi diavolească rëutate de nişte maliţioşi în-
buibaţi şi fără ruşine dinPecïca, — îmi ţin 
de datorinţa a da acestea lămuriri asupra 
isvoarelor nesubscrise ale infamiilor ungu­
reşti. 
Nainte cu vre-o 4 ani, unul dintre postu­
rile notariale la comuna noastră devenind 
vacant, contra unanimei protestări a co­
mitetului comunal, comitatul cu forţa ni-a 
pus în spinare de notar pe renegatul şi ur­
gisitul Momàk Virág, care fiind căsătorit cu 
unguroaică nu e mai mult român. Dar' nici 
că îl mai ţine cineva de român, ci mai mult 
de un denunţiant al românilor de bine, care 
de când s'a aşezat la postul gras al pecî-
canilor, caută din rësputeri a se face vred­
nic de dragostea haitei şoviniste, care îl 
aplaudează, aranjând cu şeghlrţii din Pecîca 
ungurească diferite conducte şi tămbălăuri 
patriotice de 15 Martie, conduse de dînsul 
şi încoronate de dînsul cu „hazafias beszè-
duri" ospătându-se cu toţi reportăraşii ma-
ghiaro-jidani de pe la fiţuicele ungureşti de 
prin Arad, — îşi face adecă de cap în ma­
nifestări „hazafiasé" şi îşi iese din pele în 
buecimea sa. 
In mersul afacerilor administrative ale co­
munei însă acest fericitor al poporului nos­
tru nu o duce totdeauna tocmai aşa neted 
precum ar dori-o. Dintre trei preoţi câţi 
suntem aici, numai eu singur îi fac oposiţie 
românească în comitetul comunal cu mem­
brii ţerani ai comitetului, şi aceasta îl us­
tură şi îl doare pe d-nia lui. Şi ca să scape 
de oposiţia majorităţii comitetului corn., cu 
abus şi eludarea legei încearcă a ţine şe­
dinţe de ale comitetului com., aşa a ţinut 
în luna Februarie a. c. afirmative le 8 oare 
dimineaţa, fără a fi de faţă vre-un mem­
bru, ci numai vre-o 2 autişti, aducênd 
acolo nişte hotărtri contrare cu voinţa spusă 
mai înainte a comitetului com., ca adecă la 
fântâna artesică să se mai cheltue pentru 
adoptări şi înfrumseţări încă vre-o 3 mii fi. 
şi ca să nu se pună cruce de piatră Ia 
fântână, ci un chip de muiere cioplit de 
metal, cum sunt chipurile din mijlocul pia-
ţului din Arad — contrar cu dorinţa noa­
stră, care era, ca spesele cu arangiarea fân­
tânei, care deja e gata, să nu treacă peste 
500 fl. şi că pe fântână să se pună o cruce 
de peatră, unde poporul nostru în tot anul 
la serbătoarea Botezul Domnului să vină 
dimpreună cu preoţii cu procesia pentru 
sânţirea apei. Contra acestei volnicii a no-
tariului Mo-màk Virág eu singur am făcut 
şi am dat o apelată subscrisă de mine şi 
mai de 10 ţerani fruntaşi, şi afară de 
aceasta şi separat singur am mai protestat 
la pretură, ca vecin inmediat cu fântâna. 
Protopretorul Schenck, căruia 'i place a-şi 
scrie numele „Senk* dar' fără „i* la capot, 
ca să nu sune prea ungureşte, fiul maşter 
al fişpanului Fàbiàn, un şovinist incarnat 
şi prietin de dulce frate în renegaţie cu 
Mo-màk Virág, — se pune şi fără a cere 
eu, ţine oculată cu un alt ungur mare, ca 
ei, adus sigur de Arpad din Jerusalim, 
Steiner, inginer din Arad. Treaba şi-au is-
prăvit'o astfel, că protestul meu pretorul 
Schenck l'a respins şi m'a judecat la su­
portarea speselor, nişte diurne, pe cari dl 
Schenck şi-le-a judecat sieşi şi pe seama 
consoţilor sëi. Contra acestei judecăţi a 
preturei am apelat la comitat. Apelata 
aceasta, după ce vor fi cetit'o aceşti domni : 
Mo-màk Virág şi Schenck, sunt sigur că nu 
le va fi convenit. 
Spre lămurirea publicului românesc mai 
adaug, că dintre toată inteliginţa româ­
nească de aici numai eu nu am fost nici 
când şi nici nu sunt membru la casina un­
gurească, al cărei preşedinte e dl Schenck. 
In vieaţa mea totdeauna am încungiurat 
contactul cu şoviniştii domni de ungur. Şi 
când, din întêmplare, am ajuns între ei, 
dacă începeau dispute cu mine, fără in-
cungiur li-am spus verde credinţa mea 
politică şi sentimentele mele româneşti. Nu 
este om car) să më vadă, sau să më ştie 
umblător cu ei la cafenele, la restaurante, 
la birturi ori la bancheturi în comuna 
noastră, căci de fel nu am datină a umbla 
la cafenele, o ştiu aceasta toţi cari më 
cunosc. 
Odată In vieaţa mea am luat şi eu parte 
la un prânz de gală unguresc. Pe ziua de 
6/18 August 1895, ziua împëratului nostru, 
am fost Invitat la prânz de preotul rom. 
cat. Szathmàry Géza, fratele vice-spanului, 
care ca om nou pe atunci s'a fost aşezat 
în Pecica. Era de faţă la prânz şi mama 
preotului şi a vice-spanului. Acolo era şi 
dl Schenck. Mărturisesc, că m'am scanda­
lisât de vorbele acestui om, Îmi era ruşine 
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Călători şi cerşetori în Italia. 
Chipul de faţă ne înfăţoşează un 
loe muntos din Italia, unde se pe­
trece una din acele privelişti, ce se 
pot vedea în ţerile delà meazăzi mai 
în fiecare zi, mai ales însă în Italia. 
Prin frumseţa firei sale şi în urma 
bogăţiei celei mari în amintiri de ale 
vremilor trecute, ţeara aceasta este 
cercetata mult mai mult de cât ori 
care altă de căletorii din toate ţerile 
lumei, cari lasă acolo mulţi bani pe 
timpul cât petrec acolo. 
Una din plagiile cele mai neplăcute 
însă pentru căletori în Italia este aceia, 
că aproape în tot locul, mai ales 
insö la ţeară, te întâlneşti cu droaiele 
şi cârduri de cerşitori, adeveraţi de 
lipsă, ori prefăcuţi, cari în loc de a 
munci măcar cât de puţin, mai bine 
năpădesc cu văicăirile lor făţărite pe 
căletori. Aceştia, spre a putea preste 
tot rösbi, sunt siliţi a-'şi goli o parte 
pungei lor pentru pleaga de cerşitori, 
In unele locuri devin cerşitorii atât de 
obrasnici încât s'ar arunca chiar 
азирга căletorului, dacă nu 'i-ar sta 
întru ajutor unul ba şi mai mulţi 
păzitori ai rênduelei publice. 
Pe chipul nostru se vëd doue din 
aceste privelişti: una în faţă, unde 
un cârd de omeni vîrstnici şi copii 
dau năvală asupra unei părechi 
de căletori, ear' poliţaiul, cu bâta în 
mâna dreaptă, alungă copii, pe când cu 
cea stângă nu lasă pe un cerşitorbe-
trân slăbănog se se apropie de căletori. 
Printre năvălitorii vârstnici vedem 
la stânga, cu pălăria scoasă, rizènd 
un om, care prin ceva cuvinte lin­
guşitoare ştrengăreşti vrea să se M 
plăcut căletorului domn, care tocmai 
cătră dînsul e îndreptat şi Ii bagă în 
j mână ceva bănuţ. 
! In fundul chipului, mai la stâng», 
iun alt căletor e încungiurat, precum 
I vedem, numai de copii, cum ţine 
I tocmai mâna lui dreaptă vîrîta în 
! buzunar, ca să scoată un pumn de 
jgologanaşi spre a-i împărţi năvălite 
; rilor sei mici „cu peru negru creţ, care 
; 'l-au prins ca într'un coteţ spre a-'i 
I stoarce bănuleţ". 
Poesii poporale. 
Pe lume şi pe sub soare, 
Nu 'a picioare 
Ca la b'loare, 
Aşa albe şi uşoare. 
Codrule, dragă codrule, 
Lasa-më sub poala ta, 
Ca nimica n'oiu strica, 
Num'o creangă mi-oi tăia, 
Să-mi acăţ armele'n ia. 
Pe drumu Sirii 
Merg carele Georgii : 
Cel cu sare 
Mere tare,-
Cel cu mied 
Mere încet, 
Cel cu vin 
Mere mai lin. 
Murgul meu cel bun de şeaua 
Şede lângă crişmă-afară 
Şi '1 bate brumă şi rouă ; 
Ear' scăriţa mea cea mândră. 
Şede la crîşmar pe grindă. 
Auzit-am şi ştiu bine, 
Ca le pare rëu pe mine 
La douö la trei vecine ; 
Da nu ştiu de ce le pare, 
Nici cu gura nu rîd tare, 
Zadiile nu le 'ncing, 
Spătoalele nu Ie 'nschimb, 
Bëutura nu le-o beau, 
Nici drăguţii nu Ie iau. 
Frunză verde ruguţu, 
Urîtu-m'o badiuţu, 
Fure-'i dracu doruţu, 
Şi-a lui şi-acui '1-a dori, 
Şi-a meu de mi-oiu bănui. 
Leagăna-se brad'-în munte, 
Fără vent, fără ploiţă, 
Fără pic de neguriţă. 
••- Ce te legen bradule? 
— Da cum nu m'oi legăna, 
Că pe mine m'o'nsemnat. 
Doi meşteri delà Bănat : 
De uşiţe la temniţi 
De poliţă la robit. 
Pusei şaua pe Murgu, 
Luai drumu de-alungu, 
Când fusei lângă nana, 
Murgu prinsa râncheza, 
II legai de-o fereastă 
Şi întraiu la nana 'n casă., 
Ea-'mi pusë cina pe masă, 
Eu cinai şi mai remasă, 
Nana prinsă-a më mustr», 
C a m cinat şi la alta. 
Eu më jurai şi nu prea, 
Că ştiam c'o fost aşa. 
Mătrăgună dângă sat, 
Toată vara te-am săpat, 
Totuşi nu te-am căpătat, 
Şi la vară te-oi săpa, 
De-aşi şti că te-aşi căpăta. 
Scoală veduvă, că-'i ziuă, 
Că cele ce's cu bărbat, 
Dimineaţa s'or sculat, 
Şi pe cap s'or peptănat, 
Âpă'n vaeë şi-or cărat, 
Vaeile'n ciurdă-or mânat. 
Câţi câni ştiu în satu meu — 
Nu më latră aşa rëu 
Ca Căţaua, ce-am la vatră. 
Că şi ziua më tot latră, 
Că gândeşte că's tâlhar, 
Să pun ori cât în hambar; 
Când scot din hambar o leacă 
Cu lătratu mai më sacă, 
Gândeşti că stapănă mi-'i 
Şi eu mâne cojile ei. 
Ştiut'o dracu acea, 
Că-'i bubă muerea mea : 
Cu unsoarea 'n podişor, 
La cap îi cât un porşor. 
Cu peptenii pe poliţă, 
La cap îi cât o căpiţă, 
Apa curge p'ângă uşă, 
Nu se spală de cenuşă, 
Cu fântâna sub părete 
Şi moare 'n casă de sete. 
U r s u l . 
— Legendă —• 
G. Coşbuc. 
Dumnezeu cu sf. Petru umblau pe pâ­
ment şi se uitau la munţi şi la văi ; şi dacă 
nu erau munţii potriviţi eu făptura, îi mai 
îndrepta pe colea si pe colea. Şi pe care do­
bitoc îl întâlnea în cale îl întreba dacă are să 
se plângă de vr'un neajuns. 
Ear' Dumnezeu l'a povăţuit să nu alerge 
numai după carne, ci să se mulţumească şi 
cu ce-'i dă pădurea : cu smeură şi cu mure, 
cu afine şi cu rădăcini de erburi dulci, ţica 
merea stupilor din scorburi. Ursul prost şi 
îndărătnic nu s'a aflat mulţumit şi a rëspunj 
că aceste sunt bucate proaste. 
Atunci Dumnezeu l'a dus la o scorbură 
unde s'adăpostea un stup, şi era scorburi 
aceea plină de faguri, Şi 'i-a zis Dumnezeu 
să-'şi bage capul la miere şi să vază dacă e 
mâncare proastă. Şi n'a voit ursul. Atunci sf, 
Petru supărat Га apucat de urechi şi l'a tras 
spre miere. Ursul se tot trăgea îndărăt, sf, 
Petru îl trăgea tot hrrinte, şi aşa s 'a făcutei 
'i-au rëmas urechile ursului în manile lui Pe­
tru. In urmă Fa împins cum a putut spre scor­
bură. 
Ursul dând de miere, mânca şi mormoia 
de mulţumire. In urmă Dumnezeu, după ce 
Га cuminţit pe urs, 'i-a poruncit să conti-
nească şi să plece la smeură, ca să-'iarete 
că şi smeura e bună. Dar 'ursul se făcea й 
n'aude, şi mormăia şi mânca înainte. Şi ea-
răşi s 'a supărat sf. Petru şi l'a apucat pe DH 
de coadă, să-'l tragă delà miere. Şi a tras 
eu virtute sf. Petru şi a tot tras până ce a 
rupt coada ursului. Şi tot n'a fugit ursul. 
Atunci Dumnezeu a zimbit şi a zis : „Lasă, 
sf. Petre, că am eu ac de cojocul lui!' Şi 
a făcut Dumnezeu semn cu mâna, şi deodată 
s'au pornit albinele şi s'au îngrămădit pe 
capul ursului. Şi atâta l'au înţepat până ce 
ursul a apucat la fugă. 
Şi de atunci a rëmas ursul fără urechi şi 
fără coadă, că Dumnezeu n'a voit săi-le puie 
la loc şi Га pedepsit pentru îndărătnicia şi 
lăcomia, lui. Ursului îi place de atunei mierea, 
dar' şi stupul de albine îi poartă Sâmbetele 
şi-'l fugăresc cât e pădurea. 
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й-і aud şi ascult glumele rostite acolo 
(i chiar în faţa şi a unei dame bëtrâne. 
De atunci nu më mai doresc nici la prân-
nri cu domnii de ungur. 
Vorba e însă, că aceşti domni maghiaroni 
m'au luat la ochi, şi îşi fac multă bătaie 
de cap, ca pe toate căile posibile să më 
terfelească. Pirît am fost în earna aceasta 
de Momak Virâg la pretură, pentru-că am 
pus puţin păment şi năsip înaintea casei 
meleasemënând strada naintea casei. Citat 
pentru acest „rendőri kihágás" la pretură, 
domnii pretori erau duşi la venat ; am fost 
citat şi a doua-oară, ca £ă-mi spună dl 
Schenck, că a sistat procedura contra mea. 
Până acum fiţuicele ungureşti, puse la 
cale de domnii noştri de ungur de aici, 
din când în când më batjocoriau că sunt 
daco-român, că am îucuiat uşa bisericei la 
ilujba millenară, că la pomana morţii lui 
Kossuth, pentru-că nu am aprins lumină 
de jale în fereşti, de a l tăda tă eară pentru 
c& nu am aprins lumini de bucurie, şi 
pentru-că spre a fi apăraţi noi preoţii şi 
casele noastre de eventuale devastări ale 
haitei şoviniste, am fi adunat feciori cu 
furci de fer pre cum dară cam aşa 
» şi fost. 
Dară după ce prin rostul renegatului Mo­
mak Virág campania şovinistă se va fi 
convins că a scrie rëu de noi în fiţuicile 
lor ungaro-jidane, este a ne lăuda în ochii 
românilor adeveraţi, este a ne înălţa onoa­
rea şi caracterul naţional, drept aceea 
ifat ticălos au făcut în gândul şi inima 
stricată şi duşmănoasă a lor, şi îşi vor fi 
zis astfel, că după-ce ei domnii de ungur, 
de pe aici şi aşa dragoste nu au cătră 
mine, trebue făcut ceva ca şi românii ade­
veraţi să më urască. Şi după-ce din praxă 
l'au convins şi ei, că prin hula foilor lor, 
шпаі ura nu va întră în inima românilor, 
astfel deci s'au hotărît să întoarcă proce­
dura. 
Şi se pun aceşti oameni fără suflet la 
lucra ticălos şi infam, şi fiţuicele lor de 
Iii ca nişte pilăriţe de oraş, cari strîng tot 
jiinoiul puturos de pe uliţe, stând la dis-
poeiţia plăcută a clevetitorilor mei mizera­
bili şi reutăcioşi primind toate minciunile 
lor. cu un cinism şi fariseism ticălos se 
lîpustesc asupra mea încărcându-me cu 
laude „hazafias" ungureşti, că 'mi-am ma-
{Marisat numele, că am fost la banchet cu 
ci, că am cuvântat de dragoste ungurea-
û etc. 
Totul e neadevër, totul e minciună ten­
denţioasă şi reutăcioasă, totul e o ticăloşie, 
cimfamie, e un adevërat atentat la onoa­
rea şi caracterul meu, cu gândul ascuns şi 
infam de a më face urgisit înaintea scum­
pei mele naţiuni româneşti. Laudele lor 
deci le resping cu scârbă şi indignare. 
Ear' acum voi drăgălaşe fiţuice şoviniste 
dimpreună cu inspiratorii voştri placă-vë şi 
blehetiţi mai departe asupra mea, ca nişte 
pide lătrătoare pe stele, căci nu cred, că 
vre-un român de bine să se mai poată îm-
pedeca în voi - - chiar nici „Oazeta Tran­
silvaniei". 
Rog şi pe celelalte foi româneşti a re­
produce această lămurire a mea. 
fodca-rom. 31 Martie 1898. 
Dr. Demetriu Barhu, 
parocli ort. rom. 
Din Banat. 
Afaceri bisericeşti. 
24 Martie 1898. 
Sinodul protopresbiteral gr.-or. român or­
dinar al tractului Timişorii s'a ţinut la 
19/31 Martie a. c. în localitatea şcoalei de 
băeţi din Fabricul-Timişorii, sub presidiul 
Preaon. Domn ppresbiter Dr. Traian Putici. 
Sinodului a premers actul divin al chemării 
Duhului sfânt, oficiat în biserica S. Uie 
prin părintele ppresbiter tractual, — luând 
parte mai mulţi dintre deputaţii sinodali, — 
ţi după o vorbire meduvoasă şi petrunză-
toare a Preaon. presidiu, şedinţa se declară 
de deschisă. Din vastul raport presidial ce 
ni-s'a cetit, despre starea ppresbiteratului 
în anul trecut, s'a putut constata evident 
o activitate neobosită şi vrednicia şefului 
nostru tractual, căruia sinodul a şi exprimat 
protocolarminte adânca sa recunoştinţă. Ca 
părţi esenţiale mai îmbucurătoare ale ra­
portului sunt : emigrările sau sporirea nu-
mërului credincioşilor în ppresbiterat, spo­
rirea averei şi capitalelor bisericeşti, înte-
meiarea unui fond ppresbiteral prin con-
cernintele Domn protopop ; şi în fine sporiul 
înveţătorilor prin emulaţiune şi distingerea 
lor din an în an. Eară părţile mai întris­
tătoare sunt: golul simţit la activitatea o-
miletică, negligenţa la propunerea catichi-
saţiunei, îmulţirea caşurilor de concubinate 
şi căsătorii nelegiuite, precum şi frecuen-
taţiunea cea slabă a şcoalei de a;lulţi. 
Românii din Becîcherecul-mic, constituin-
du-se în parochie de sine, au trecut sub 
scutul diecesei aradane şi s'au adunat la 
ppresbiterat.il Timişorii. Din comuna Beci-
cherecul-raic a odrăslit apostolul neamului 
românesc, marele nostru Dimitrie Ţichindeal, 
eară Românii de acolo a zăcut de atâtea 
decenii umilindu-se tot sub ierarchia sâr­
bească, până când dînşii — prin desele 
stăruinţe ale dlui nostru protopop — abia 
în toamna anului trecut a u putut a se re­
constitui în parochie română, cu preot, în-
veţătoriu din sângele lor. Sinodul a şi 
mulţumit călduros bunului părinte proto-
presbiter tractual, pentru lucrările şi oste-
nelele ce le-a adus cu devotament în afa­
cerea de despărţire a Românilor din Becî­
cherecul-mic. 
Cu privire la câştigarea de averi şi ca­
pitalele comunelor bisericeşti, sinodul a e-
nunţat prin conclus : ca să se eonlucre şi 
raai departe la sporirea şi capitalisarea a-
celora. Faţă de înveţătorii noştri cari s'au 
distins la examene, sinodul — la propu­
nerea d'uiPavel Rotariu — le exprimă mu-
ţumiri, dorind a li-se trimite câte-un lauda-
toriu pe calea sa. 
împrejurarea, că preoţimea noastră în 
mare parte nu voeşte să cuvânteze credin­
cioşilor, e foarte regretabilă şi trebue s'o 
înferăm de un indiferentism neescusabil. 
Căci dacă nici cei mai lăudaţi preoţi ai 
noştri, în parochii de frunte şi cu situa-
ţiuni mai favorabile, nu voesc să cuvin-
teze ; apoi, atunci - - ce am putè zice despre 
ceealaltă preoţime din locuri mai misere şi 
legată exclusiv numai de glie ? : 
Din exemplele frumoase despre zelul şi 
activitatea şefului nostru tractual ar putè 
şi alţii să se îmbărbăteze ; din îndemnul şi 
sfătuirile lui bune ar trebui să urmeze îm­
bunătăţiri chiar şi în caşul omileticei, căci 
indiferentismul nu numai că împedecă mer­
gerea noastră înainte, ci el ne mai şi duce 
cu paşi grăbiţi îndërët — la regres şi de­
cadenţa neamului românesc. 
Intre actualele împregiurări când era pă-
gânismului earăşi vine să se apropie de 
sanctuarul credinţei noastre, voind să ne 
profaneze crucea şi altarele sfinte, ar trebui 
să ne fie devisa : 
Preoţi cu crucea 'n frunte 
Căci oastea e creştină — -- — 
Din viaţa lui Isus celui de 12 ani am 
lnveţat, că să ne apropiem de preoţi şi să 
ascultăm înveţăturile lor, căci preoţii sunt 
meniţi prin darul preoţiei ca să se roage 
pentru credincioşi şi să'i lumineze. Dar' 
dacă părinţii preoţi (cu onoare de excep-
ţiuni) nu voiesc să cuvinteze şi să lumi­
neze pe cei credincioşi, apoi cine ar putea 
së'i înveţe şi să-i lumineze? 
De ce nu catechizează o mulţime dintre 
dnii preoţi ? Peutru-că nu vroiesc ; eară 
unii îşi mai şi zic : acolo e dascălul, care tra­
ge plata. Dar' pe dascăl îl mai aflăm încă 
şi la locul de strană, de unde el nici că 
trage vre-o plată, — ci i-am pus o sarcină 
peste carul şi aşa bine încărcat. Da — ca 
înveţători confesionali e foarte la loc ca 
să fim şi cantori s. biserici, dar' atunci 
am putea cere imperios catiehizaţiunea şi 
delà dnii preoţi, cu asemenea plată ce o 
au şi înveţătorii noştri pentru cantorat. 
Las să se 'ntrebe fiecare creştin ade­
vërat cu mâna pusă la inimă, dacă învë-
ţătorul e remunerat barem în parte pen­
tru serviciile ce le face el la locul de strană. 
Dacă nu catichisaţiunea, am cere cel pu­
ţin delà dnii preoţi, ca barem din când în 
când se ne cerceteze şcoalele, aflându-ne 
durerile şi apreciând pe cei muncitori. Sunt 
destule caşuri când faţa preotului local a-
pare pe pragul şcoalei numai în ziua de 
examen, dar' şi atunci numai din datorinţa 
ce 'i se impune prin cerculariul protopres-
biterului-inspector şcolar. 
Că e slab frecuentată şcoala de adulţi. 
Dar' dacă poporul nu se sfătueşte şi în­
deamnă, apoi cine poartă vina? 
Colea e sfatul preotului şi înveţătorului, 
eară dincolo e legea pentru constrîngerea 
şi respective pedepsirea părirţilor negli-
genţi. Aş voi să mi-se spună caşuri dacă 
acestea s'au făcut şi nu cu oarecari suc­
cese. 
Aşa înveţătorul n'ar prea voi să-şi 
strice relaţiunile cu poporul şi cu părin­
ţii pruncilor, căci la din contră mai apasă 
şi dincolo. . . De altă parte nici preotul n'ar 
prea vrea să se expună numai îu dragul 
şcoalei şi al înveţătorului, de unde şi ur­
mează o frecuentaţiune slabă a şcoalei de 
adulţi. 
Intre deputaţii sinodului ppresbiteral al 
Timişorii se află preoţi, înveţători, advo­
caţi, notari şi plugari; ear' în fruntea 
acestui tract un bărbat luminat şi activ. 
Dorim cu toţii la anul viitoriu numai păr­
ţile îmbucurătoare din raportul prea onor. 
domn protopop 
i. m. 
PARTEA E ( T T n W T c X 
Pentru culină. 
Când vreau să scriu ceva aparţinător ru-
bricei „pentru culină", cred firm că ori 
care dintre cetitoare va aştepta cu tot 
dreptul să încep a înşira unele mâncări 
noue, compoturi, dulceţuri etc. 
Cu tot dreptul, că noi Românele nu avem 
o foaie ori revistă, carea să fie pentru afa­
cerile noastre, unde cum este la naţiunile 
mai mari, să ne putem publica expe­
rienţele şi schimba vederile. 
Dar' nu putem abusa nici de bunăvoinţa 
redacţiunilor acelor foi, cari sunt atât de 
complesante de deschid şi intereselor da­
melor o rubrică sau două. 
Nu voiu începe deci — mulţumind pentru 
cemplesanţa dlui redactor — aceasta ru­
brică cu recepté, ci voiu face atente pe 
damele noastre căror le zace la inimă e-
conomia de casă, la unele caşuri cari în 
cele mai multe culine obvin des şi cari în 
cele mai multe caşuri sunt delăturate sau 
executate în modul cel mai rătăcit şi pe-
riclitator. 
încep dar' cu lucrul de căpetenie: cu­
răţenia în culină. 
Nu e lucru mai frumos şi mai lăudabil 
pentru ori-care damă, ca atunci când culina 
e arangeată cu gust şi atât aceea cât şi 
vasele sunt acăţate şi aşezate pe părete 
sau stelajuri în proporţiune estetică. 
Culina trebue curăţită de regulă în fie­
care sëptëmâna din fundament, ba cine e 
sever în obiceiurile sale o poate face a-
ceasta de 2 ori pe sëptëmâna. Eu o fac 
aceasta Mercurea şi Sâmbăta. 
Fac atente însă pe st. cetitoare, că a te 
încrede pe servitoare, este fără înţeles, de-
oare-ce ele fac numai „pe de-asupra". îşi 
plătesc urechia, ear' dacă mişti vre-un vas 
delà loc, afli pulverea grămadă. Deci ser­
vitoarele în munca lor trebue mereu 
controlate. 
Eu urmez ordinea aceasta: mai întâiu 
prăvuesc păreţii, apoi spăl atât cele de fer 
cât şi cele de lemn, pe urmă mesele şi 
celelalte mobile albe, ear' dacă cu toate a-
ceste suntem în ordine atunci urmează du­
şumelele. 
Nu odată am vëzut în destule culine, că 
craetoalele, plăcintăriţele erau pline de 
„sgură' 1 şi aceea din pura causă că nu-s 
curăţite din ajuns. Vasele de fer cari 
'şi-au perdut lustrul alb din lăuntru tre-
buesc băgate în foc şi ferte bine. Vreau 
să vë spun aici o experienţă proprie. Vo­
ind a face odată ceva aluat care pretin­
dea căldura încetinelă şi fiind-că tava pe 
carea l'am fost arangiat era prea mică, am 
pus un crastol care îşi perduse în parte — 
fiind vechiu lustrul alb, cu gura în jos în 
ţevea de copt (sau terminul folosit în ge­
nere : în rer) ear' pe acela aşezai tava cu 
cu aluatul ; când scosei crastolul, era alb 
pe dinlăuntru. Eacă deci un mijloc uşor 
a reda lustrul avut. 
In multe locuri am vëzut tave de pleu 
alb cari erau pline de pete negre. Aşa ceva 
în o culină, care vrea să dee testimoniu 
de laudă damei respective, nu este permis 
să ocure. 
Dacă totuşi e aşa, atunci puneţi în ea 
apă şi adaugeţi puţină sodă, apoi o puneţi 
la foc şi lăsaţi-o să fiarbă bine : când veţi 
lua-o delà foc, va fi ear' albă ca şi nouă. 
Despre curăţenia vaselor de sticlă şi por­
ţelan aşa cred este de prisos a mai vorbi 
după-ce îndeplinirea acesteia este foarte 
uşoară, ear' unde păhărele tănierele, etc. nu 
sunt curate, acolo o damă iubitoare de re­
gulă va face lucru înţelepţesc dacă nici nu 
va întră în respectiva culină, căci acolo si­
gur va afla un cuib de murdărie. 
Vasele de lemn trebuesc frecate bine; se 
foloseşte aici cu resultatul excelent leşia, 
tare făcută din apă, cenuşă şi puţin săpun 
le dă o coloare frumoasă gălbuie. 
Aceastea ar fi pe scurt directivă pe 
care nici o damă română nu trebue se o 
lasă dinaintea ochilor şi cu ajutorul acestui 
sistem sigur va obţinea lauda tuturor ace­
lor amice sau cunoscute, cari cercetând-o 
ar întră în culina ei. 
* 
încă ceva ca încheiere. 
E sigur că ţinerea curat şi în rînd al 
culinei pretinde lucru ; aceea încă e sigur, 
că acest lucru îl isprăveşte în mare parte 
servitoarea. 
Prin urmare servitoarea trebuie să fie 
primo loco curată; căci e lucru foarte gre­
ţos dacă servitoarea are pe ea nişte haine, 
cari sunt negre ca însăşi tina şi pot zice 
puturoase. Unde vëd aşa o servitoare, tre­
bue să mărturisesc, më scandalisez. Servi­
toarea trebue tractată ca om, ear' nu ca 
vită, trebue privită mai mult ca un mem­
bru al familiei şi nu cum prea des se în­
tâmplă, ca un bou al cărui menire e a 
trage jug şi a mânca fên uscat. 
Servitoarea trebue silită să se îmbrace în 
albituri curate, aci e datoria stăpânei sale; 
ea trebue ambiţionată să-'şi isprăvească lu­
crurile precis. Trebue să capete mâncare 
bună, ear' nu rămăşiţele de 4—5 zile, cari 
şi pentru un câne sunt periculoase, ea a-
poi trebue să guste şi timp de recreare ; 
căci şi ea e om ; apoi a lucra delà 6 ore 
dim. până la 8—9 ore seara, nu e lucru 
uşor. 
Dacă vom observa acestea, atunci prea 
cred că atât visitatoarele vor fi mulţumite 
cu culina noastră cât şi servitoarei — pe 
lângă toată ocupaţiunea sa — va fi prea 
mulţumită cu stăpâna sa, ear' aceasta va fi 
satisfăcută întru toate. 
Bos. A7. Pop n. Mxxreşan. 
Grădina. 
Schiţă de : T. Daul. 
Inveţaţii de mult timp sunt în curat cu 
aceea, că raiul fericit de pie memorie a 
fost cea dîntâiu grădină frumoasă, splen­
didă. Cine odinioară a vëzut acolo grădinile 
lui Rothschild, „auf der hohen Warte", 
acela dacă şi numai într'atât va avea parte 
de geniul italian, că a mâncat macarone 
şi castane fripte, de sigur astfeliu îşi va 
présenta frumseţa lor : E un pezzo del cielo, 
caduto in terra. (Un petec de păment că­
zut din ceriu.) Dar', më rog cu plăcere, 
cum să judecăm acele grădini, pe cari atât 
de multe-ori le-am vëzut pe şesurile estinse 
ale Crişanei, cari numai într'atât au drept 
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a se apropia de grădini, că vor fi ici-colo 
mai bine ori mai rëu .îngrădite*, acolo 
unde pomul fructifer e înlocuit cu acaţul 
(bagrinul, rugul), ear' plantele de ornat prin 
earba porcească, sub umbra căreia îşi întinde 
vrejul, loza cutărui bostan. De sigur, acela 
care s'a resfătat în grădini splendide, ca 
cele amintite, acela nici când nu va zice 
patriei mame, că Asia îşi ia începutul 
de aici, care, după cum ştim, e leagănul 
poamelor preţioase şi al plantelor folosi­
toare. 
Va trebui să ne mărginim la sferele cele 
mai întunecoase ale Africei. Cine a stat 
sub o impresiune atât de deprimătoare, cum 
sunt la noi grădinile de la sate, — măcar 
de multe-ori — tind a spune celor cari vor 
fi cetit cu atenţiune sentinţa renumiţilor 
pomologişti, că „în patria noastră industria 
pomăritului, asemănându-se cu a popoarelor 
culte, cari fac progres în acest teren, abia 
a ajuns în stadiul infant", cine a experiat 
că la noi epoca despărţirei, ocupărei de te­
ritoriu şi a combinărilor cad deodată : acela 
aproape va ajunge la acea judecată, că „la 
noi pomăritul şi grădinăritul încă până în 
acest timp, tot nu şi-a lăpădat călţiunile 
copilăreşti". Dar' cine va scruta mai departe, 
acela cu surprindere va vedea, ce trecut 
strălucit a avut grădinăritul patriei noastre, 
şi că deasupra erei de decadenţă, din nou 
s'a ivit epoca înflorirei, căreia şi „Grădina" 
apostoliceşte s'a dedicat câmpiei. Românul 
deja de multe-ori a cântat acel vers trist 
ca „să fie aşa, cum a fost de demult". 
Puţini vor avea causa mai mare la acea 
ca grădinarii români, cari aducendu-şi a-
minte de bătrâni, prin foculariul fălos şi 
strevezëtor al trecutului, prin conştiinţa 
puterei încordate, cu drept se pot ridica 
prin o nobilă virtute, „fiind mai buni ca 
moşii lor". Nu voiesc să reînprospetez aici 
istoria legiunilor romane, cari au plantat 
viţa de vie în Panonia şi Dacia, impatriind 
pomii preţioşi, şi cultivând flori de o frum-
seţă rară. 
Nu voiesc să cânt imn de preamărire 
nici cesarului Aurclius Prohns, care a pus 
fundament vieritului Sirmiumului, nici pro­
consulului Septimiu Sever, care a fost lăţi-
torul (întreprinzëtorul) grădinăritului din 
Pannonisul superior ; dar' trebue să amin­
tesc, că numai domnirei Romanilor e de a se 
raulţămi impatriarea multor pomi folositori 
şi plante de grădină, precum : mërul, përul, 
prunul, cireşul şi perseeul. Pe timpul lui 
Pliniu o anumită plantă din Pannónia, deja 
îutr'un cerc mai larg a luat avênt de mare 
renume, cum era candela sau piperiul ţe-
rănesc, (Nigella), pe care unii grădinari o 
numesc „spicanard", numindu o şi pe nu­
mele lui Plinius Saliunca (Pannónia Saliun-
eam gignit, Hisr. nat. XXI. 7. 20.) 
Activitatea binecuvântată a proconsulilor 
şi centurionilor romani n'a putut s'o nimi­
cească de tot nici epoca următoare a bar­
barismului. Când Traian a început colonisarea 
prin provinciile Daciei, străbunii noştri au dat 
nu numai de o urmă a acestui ram a po-
mologiei. Un scriitor anonim zice, că în 
valea Huţegului la pădurea numită Pădu-
roasa cu perii", ei ar fi stat mai mult ca 
patruzeci de zile. 
In patria din nou organisată a Sfântului 
Stefan, cei dintâiu îngrijitori şi mai cu 
chiămare pentru lăţirea grădinăritului au 
fost călugării, cari dedicându-se acestei 
ocupaţiuni nobile, încă şi în secolii mai de 
aproape erau apostolii atât de însufleţiţi, 
în cât plantele ce se aflau în grădina pri-
matelui Strigoniului la anul 1662 le descri-
seră, devenind cu aceasta nu numai autorii, 
ci şi îmbogăţiră totodată istoria cu mai 
multe capitle interesante. 
E ştiut, că ordul Benedictin a lăsat ca 
mănăstirea astfeliu să se zidească, ca între 
pareţii aceleia să se planteze ,omnia nece-
saria" şi într'aceste lucruri de lipsă şi 
„liortus" a avut mare rol; acestea erau în­
grijite nu numai de cei din lăuntru, ci şi 
de cisterciţii premonstratensi şi alţi călugări. 
Lucrul acesta e documentat şi din împre­
jurarea, ca avem mulţi pomi nobili, cari îşi 
au numiri-a do la mănăstiri, sau de la mai 
marii acelora, pre cum e : Carmeliia, Capu-
cinus ş. a. 
Astfel''u de grădini ale mănăstirilor cum 
J e de exemplu: un Jwrtus Pannoniensis", po 
lângă aceea documentele din acea epocă 
vorbesc şi despre grădini regeşti; că mă­
iestrul Rogerius în cântecul plângerii face 
amintire şi despre cuina grădinilor ţeră-
neşti, în care se producea ceapa măruntă, 
ceapa roşie, şi usturoiul (porrum, caepe et 
allia, que in rusticorum reraanserat hortis), 
între cari desigur încă de pe timpul Ro­
manilor ierburile vindecătoare şi flori tot 
asemenea vor fi ocupat loc, precum: bu­
curia, menta, levistica ş. a. 
Progagatorii grădinăritului în părţile 
noastre puteau să fie şi unii colonişti aşe­
zaţi în timpul mai din urmă, prin provin-
ciele slovace, ardeleneşti, şi Secuii, despre 
cari se poate presupune că aceşti peregrini 
veniţi din vechea lor patrie vor fi adus cu 
ei şi plantele adorate ale grădinilor lor. 
Podgorenii în nimbul iubirei ce au faţă 
de flori, va sta desigur în legătură cu ori­
ginea lor. Pomologiştii vor putea pune încă 
şi întrebarea: „nu se poate presupune, ca 
ţinuturile odinioară bogate şi acum ear' în 
epoca înfloririi prin cultivarea, abundenţa 
viţei de vie şi a pomilor, cu care poate şi 
întrec pe locuitorii altor provinţe —- nu din 
aplicarea înăscută cu acel popor îşi ia ori­
ginea (începutul)i?" — Vom rëspunde afir­
mativ, adăugând şi aceea, că podgorenii nu 
au adus soiurile de pomi nobili şi viţe din 
provinciele germane, — după-cum susţin 
unii pomologişti — ci îngrijindu-le s'au în­
mulţit de sine, ca soiuri originale aduse de 
străbunii lor. 
In epoca casei domnitoare Anjou grădi­
năritul a luat un avênt atât de puternic, 
că „grădina femeiei regine până 'n zori în-
floria", ear' în grădina pompoasă regească 
arangeată cu lux, creşteau flori splendide 
din cari regina Elisabetha a făcut vestita 
„aqua Regináé." 
Această apă mirositoare sub numele : 
„Veau de la reine" până în ziua de astăzi 
îşi ţinu renumele. Insă grădina regească 
a lui Car ol Robert, prin vremuri de secol i în­
tregi va povesti următorilor sëi gustul nobil 
câştigat sub presiunea italiana renaissance. 
Ión Dlugos istoric polon, în câtec de 
laudă preamări la anul 1412 pe lag jel La-
dislau, regele polon, cu ocasiunea când a-
cesta a fost cercetat pe Sigismund Báthori ; 
ear' deepre frumseţa gradinei din Strigoniu 
a lui Mateiu, într'adevër se povestiau lu­
cruri de minune, vorbind despre florile ei, 
viţa de vie, pomii fructiferi, despre umbra 
teilor ramuroşi şi mirosul lor, despre gră­
dinile atârnate „Semiramis" şi apoi despre 
treptele conducătoare la ea din marmoră 
roşie, despre ,/bns Musarum, din care cu 
ocasiunea serbătorilor mari străbătea, schim-
bându-se, vin alb şi vin roşu ; tot aici erau 
şi renumitele case de plante şi alte ase­
menea lucruri. 
Epoca familiei domnitoare Anjou într'a-
ceea nu numai ca a lmpatriat propriamente 
luxul grădinilor frumoase In patrie, dar' a 
fost o epocă însemnată şi asupra culturei 
vieritului şi pomăritului. 
In acel timp a fost plantat ţinutul Tohay 
cu preţioasa viţă Formianum — apoi ţi­
nutul Selagiului şi alte provincii, şi după-
cum acolo .furminul* a pus fundament re­
gelui vinurilor pentru vinurile regeşti, aici 
a primit indigenat baccatorul în neastêmpô-
ratul pojar xhacca á'oro. 
Pe povârnişul acestei căi culturale, într'o 
epocă însemnată, multe plante preţioase, 
cari nainte de asta s'au cultivat numai în 
grădini, precum : varza, inul şi cânepa, 
acum repăşiră şi pe estinşii agrii ai câm­
piilor. 
Comlăul însă a rëmas şi pentru mai de­
parte, în cercul restrîns de a fl cultivat nu­
mai In grădini, — plantă, care deja în 
multe părţi era lăţită sub numirea de „le­
gumă" ; aici însă nu se înţeleg plante cu 
vresc noduros, după numirea mai restrînsă j 
de azi a cuvântului, ci şi astfeliu de fructe j 
ale gradinei precum sunt : Inbeniţele, bos­
tanii (ludaile) cartofii şi ridichile. 
S'a cultivat mai departe safranul şi alte 
ierburi sau plante vindecătoare, ba chiar 
se aminteşte şi despre o plutită ca : ceapă 
ca aluna (cepşoare) şi ceapa cieoarei ; afir­
marea ultimă însă poate fi trasă la îndo­
ială , deoare-ce ceapa cieoarei poporul n'a 
cruţat o şi a stîrpit-o totdeauna din ogoarele 
sale. 
1898, Martie 25. 
Delà Sate. 
O Comună norocoasa dar 
nefericită. 
Stimate domnule Redactor! 
In anul trecut, prin stăruinţa Dlui D. R. 
Cordescu din Fofeldea sau Foventea, am 
făcut o prea frumoasă cruce mare pentru 
altarul bisericei din acea comună şi tot 
atuncea am tocmit cu dl Cordescu, ca să 
fac pentru tinerimea de acolo o frumoasă 
galerie în acea biserică, care este foarte 
spaţioasă, şi minunat clădită şi zugrăvită 
de sunt acuma o sută de ani, cum rari bi­
serici să văd pela noi. Această galerie, sau 
Podişor, s'a făcut cu toată cheltuiala de 
peste 200 fl. d. a. a dlui Cordescu, care în 
iubirea sa cea mare pentru comuna ta na­
tală, a făcut multe lucruri bune şi frumoase 
aci. Cheltuind sume însemnate, cum rari 
bărbaţi se găsesc la noi cu averi mai mari, 
cari să facă astfeliu de lucruri, dintre 
cari chiar, şi fără voia dlui Cordescu, voi 
cita aici următoarele pe cât am putut afla, 
pentru ca să vază lumea câtă norocire a 
avut comuna Foventea şi cât e de neferi­
cită, a avea un notar rău, pe Torna lency. 
asociat cu câţi va rătăciţi de oameni, cari 
înpiedică progresul şi binele, ce s'ar putea 
face pentru locuitorii de aci, şi chiar şi 
pentru cei de prin prejur. 
Am aflat, că dl Cordescu a făcut o fru­
moasă fundaţiune Bisericei orientale din Fo­
ventea, bisericei din llimbad, din Săsftuş, şi 
din Sighişoara, dând acţii la fie-care biserică 
din aceste locuri de ale băncei „Cordiaua" în­
fiinţată de d-sa in Foventea, care bancă, 
după cât am constatat eu îu persoană cât 
am lucrat aci în anul acesta la galerie, pot 
spune, că merge de minune şi promite un 
frumos viitor. In fiecare zi vedeai mulţime 
de oameni plugari venind aci la bancă de 
prin toate comunele In vecinate, mulţumind 
dlui Cordescu că i-a scăpat de cămătarii 
fără inimă, cari luau delà bieţi oameni să­
raci câte 3 — 5 cr. la florin plus la 10—15 
fl. o zi de locru. Apoi 'mi-s'a spus că a donat 
cărţi pela biserici, şi scoale, şi pela şcolari 
vesminte foarte frumoase şi scumpe pentru 
preotul de aci, un sicriu mare în Altar 
pentru păstrarea vesmintelor bisericeşti cum­
părate de d-nia sa cu bani scumpi. Pe lângă 
acestea a provăzut stradele satului cu felinare 
cumpărate de d sa şi cinstite comunei. 
Toate acestea fapte frumoase, făcute de 
dl Cordescu pentru satul d-niei sale ar 
trebui să facă şi pe notarul acelei comune 
şi pe acei câţi-va răutăcioşi, pismăreti uniţi, 
să fie mai cu recunoştinţă faţă de dl Cor­
descu. 
Când am văzut, că erau câţi-va dintre 
locuitori, cari nu se ruşinează a cârti con­
tra dlui Cordescu, îndemnaţi de notariu stri­
gând că nu le trebue galerie în biserică, 
de oare-ce şi fără aceasta au trăit ei pâna 
cuma, m'am mirat grozav la câtă rëutate ură, 
Invidie şi duşmănie pot cădea unii oameni 
din neamul nostru, contra celor mai mari-
nimoşi bărbaţi. 
Intru adevër aici să potriveşte zisa dlui 
Hristos: că nici un proroe nu e preţuit în 
patria sa. 
Eu më minunez cum mai poate trăi dl Cor­
descu In acel sat bătut de D-zëu cu un 
notar rëu, ca şi comuna noastră Saschizul 
pedepsită de Dzeu cu preot asemenea rău, 
care ne sileşte a fi pururea ln învrăjbire 
pentru defraudările şi alte fapte ruşinoase 
făcute de densul, şi constatat de diferite 
comisiuni, cari au venit spre cercetare. 
Atât la noi aici în Sasshiz cât şi acolo 
în Foventea am constatat, că din cauza câ­
torva oameni netrebnici nu st; poate face 
nimica bun, frumos, şi folositor. Acolo no­
tarul, aici la noi preotul împiedică progre-
snl tinerimei şi al poporului. Mi'sa mai 
spus încă, că dl Cordescu a fost oprit de 
notar, ca să înveţe pe şcolari cântările în­
mormântării dlui, cari sunt foarte frumoa­
se după cum le-am auzit cântâdu-se. Şi a mai 
fost oprit încă şi de a învăţa pe locuitorii 
de acolo regulile igienice, cari sunt foarte 
de mare lipsă şi folos la poporul nostru. 
Dl Cordescu deşi născut în această comună 
fiind cetăţan al regatului Român şi proprie 
tar mare In Bucureşti, se înţelege, c&i'ai 
drepturi civile în statul ungar, dar'om 
aceasta II poate nedreptăţi de a nu li sei 
; vit de posta comunală, ci silit a-şi plil 
Í separat pe poştaşul său, ca să-'i ducă ; 
aducă delà Nocrich corespondenţele sii 
pentru cari plăteşte pe an Statul щ 
aproape 200 fl. v. a. ?... 
Apoi am văzut cum notarul locueete | 
se resfaţă sus în încăperile cele mai igieii 
ce şi mai spaţioase din şcoală, ear şcolarii 
floarea tinerimii së veştejeşte cu InvăţSte 
cu tot în nişte pivniţe întunecoase, şi urnti 
şi înefecte de-ţi vine să Ie plângi de il 
Ruşine să-i fie notarului din Foventea,! 
se pune luntre şi punte şi se face unei 
streinilor, pentru ca să inpiedice ce-i bum 
folositor pentru omenire. Ruşine să-i fie epi 
tropului Torna Popa şi tuturor membtili 
din comitetul parochial din Foventea. 
Mulţumim dlui Cordescu de buna primit 
şi subţinere atât pe mine cât şi pe ta 
lucrători ai mei în Intervalul de ш lis ca 
am lucrat acolo. D-zeu să-i răspl&teasd 
toate binefacerile făcute cu noi, şi poporul 
din Foventea, care fie sigur că mai târzii 
îl va binecuvânta. 
Saschk, 23 Martie s. v. 1898. 
Niculae Flqer, 
maestru tâmplar, 
Un înveţător harnic grădinar, 
într'o zi 'nainte de aceasta cu vr'otai 
pe timpul când es pruncii delà şcoală,îna­
inte de atm-azi, më aflam pe stradă, mer­
gând In unele afaceri la primărie. Dia de­
părtare văd o ceată de şcolari şi şcolăriţi 
cari veneau delà şcoala dlui înveţător Pa-
vel Stana. Cu încetul ne-apropiem. 'Mi eu 
ciudat de vorbirea dintre ei, căci nu vor-
beau ca alia dată despre treburi şcolari 
ci erau cu toţii adânciţi îutr'un diacon 
economic, de grădinărit. 
Când sosesc lângă ei chiar — saluţi» 
dumë cuvinţios i vëd pe toţi purtând 
în mâni c â v S 10 pomişori, şi ei, Intri 
atâta егіш d" tariciţi de cinstea primii 
delii îinGţatoiiui lor, cât nu mai ştiau pri 
ce cuvinte re-mi atragă luarea amintea» 
pra pomi'or lor. Unul mai băieţandrue 
tre ei, zice, fetifei mele. Saveta : spune Ь 
talui téu, ce am căpătat noi delà dl W 
ţător! Fetiţa mea deloc fu gata. 
„Uita taică, ce am căpătat noi delii 
înveţător!" 
„Ce?" — „Pomi oltuiţt !", — fu răspunsa 
„Bine, foarte bine le zisei, dar' cunnif 
sosi acasă, deloc sö-i puneţi In päraant,« 
apoi de se vor prinde, veţi mânca din é 
poame gustoase când veţi fi şi voi mu 
Noa cugetam, desigur Inveţătoriul a 
eut cu diaconaşi aceştia ceva glumă ; CM 
ţindu şi grădina şi arangiându-o, va figi 
pe acolo ceva rămăşiţe de pomi oltuiţidt 
dsa, şi apoi cu aceştia a Împodobit peşco-
lari. Fireşte, după-ce am mers acaaă, т'ш 
pus şi eu şi am pus pomii ce miau Él 
fetiţa în pâment, cugetând : „voia Dlui li 
casa omului !" 
Nu Ie trăgeam nădejdea, pentru-cS еш 
prea tinerei. Oltoi de un an, doi. 
Dar' se zice: din mic se face mare şi j 
„din slab se face tare". Fetiţa mea,n' 
este zi, së nu-i caute şi să nu-i grigiaÄ 
Acum încep cu toţii a da frunze. 
Dl înv. a dat fiecăruia elev câte 80-100 
pomi, oltuiţi cu soiu nobil, câştigaţi de prin 
grădinile domneşti. A făcut'o aceasta à 
dragostea ce o are faţă de noi, vëzându-ne 
grădinile cam goale de pomi nobili. 
Mai vara trecută, umblând în unele afa­
ceri economice prin comună, flindu-mi ca­
lea pe lângă şcoală, vëd pe dl învoţătorI 
oltuind. 
II întreb: „cu ce te ocupi d-le înveţător?1'. 
„Oltuesc, Todoraşul meu !" 
Da ce o să faci cu atâţia oltoi ?" „Vroi, 
fiule, se umplu toate grădinile Românilor 
noştri din Şimand cu pomi nobili." 
Dapoi, noi cu ce să-ţi răsplătim Dtale 
această mare binefacere? „Cu vorbăbună 
Todore !" fu răspunsul. Deci pentru această 
faptă şi pentru dragostea arătată faţă 
de noi prin distribuirea alor aproape 1000 
de pomi nobili : meri, peri, cireşi, vişini, 
perseci, nuci, şi frăgari, primească şi pe 
această cale sus numitul dn înv. mulţu­
mită noastră pe care totdeauna araeritat'o 
de când II avem între noi. 
Dzeu să'l trăiască! 
Aduc aceasta raulţămită atât în numele 
meu, cât şi In numele tuturor părinţilor 
cari au prunci de şcoală la dl învoţător Pa­
vel Stana. 
Şimand, 10 Aprilie 1898. 
Teodor Murnăila, econom. 
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Arad, 22 Aprilie n. 189« 
Concert în Caransebeş. Societatea ro­
mânii de câatriri şi musică din Caransebeş 
invită la «Concertul împreunat cu joc", 
care-'l arangează sub conducerea dlui A. 
Hiittuer, ia Dumineca Tomii, în 12/24 A-
prilie în sala otelului ,1a pomul verde". 
Preţul de intrare de persoana 50 cr., de 
familie 1 îl. 20 cr. începutul la 8 ore seara. 
Distiwţiiine unui ardelean. Aflam, că 
dl Vidor Roman, actual profesor la şcoala 
centrală de agricultură dela Herăstrău, a 
fost numit director la şcoala practică de 
agricultură din Roman şi la spitalul de pe-
lagroşi ataşat pe lângă această şcoală, cum 
;i suplinitor-şef cie exploatare, conferenţiar 
ile aritmetică cu noţiuni de agrimensură şi 
comptab uitate. 
Di Victor Roman este ardelean, fiul în­
temeietorului institutului ,Albina" şi fost 
prim director executiv al ei, Visarion Roman. 
Succesele unul artist român în 
Rusia. Dl Dumitru Popovici, distinsul 
baritoniát roman se află actualmente 
în Petersburg, u n d e cucereşte admi-
raţiunea capitalei Rusiei pe scena 
operei i m p e r i a l e . 
Dăruiri. Bun credinciosul Petru 
Popa din Govoşdia (tractul Radnei), 
spre înfrumseţarea bisericei nu de 
mult zidita a daruit un frumos poli-
eandru în preţ de 70 fl., — tot ase­
menea pentru provederea bisericei P U 
cele de lipsă, dl Samuil Friihnan a 
dăruit un potir do argint, surit, în 
preţ de 50 fl., --- ear' d-na Sidonia 
Yaţian un ornat preoţesc în valoare 
de 50 fl. Asemenea fapte se lauda 
de sine. Dumnezeu sä le primească 
şi su rôsplàteaseà dăruiturilor. 
t Ioan Tarcea. Uu tiner harnic, lucrăto­
rul bun şi cântăreţ în strană, a reposât Joi 
ta săptămâna Patimilor. Jalnicul sëu tată 
Moise Tarcea din Siad, un bëtrân trecut 
de 60 de ani, ne scrie aceasta tristă veste 
rugându-ne să luam notiţa în ioaie. O facem 
bucuros, rugând pe Atotputernicul Dumne­
zeu să trimită Întristatului bëtrân mângâ­
iere pentru perdere a bunului sëu fiu, care 
era spriginitoriul dinsului şi al duor suror 
mititele, şi care „cu drag cetia" bëtrânului 
foile dela noi. Poftim şi din a noastră parte 
tărie şi putere întristatului părinte, ca să 
poată îngriji de creşterea fetiţelor sale. Pe 
bunul flu al sëu Dumnezeu să'l odihneaseă 
In pace ! 
* 
Afacerea înv. din Macea Din Micea ni-s'a 
trimis o lungă corespondenţă, din care estra-
gem următoarele : 
Pe 22 Martie st. v. a fost ordinată o 
cercetare în contra înveţătoriului Ioan O 
jirea, fiind езт і з ca comisariu consistorial 
advocatul Petru Truţa. Inveţătoriul Oprea 
\nsh a fugit din faţa cercetărei. S'a dé­
signât alt termin de investigaţie pe ziua 
de 31. Martie, de astăda^ă fiind esrais ca 
comisariu părintele protopresbiter Dr. Tra-
ileseu, dar' şi din faţa acestei cercetări a 
fugit inveţătoriul Oprea. Astfeliu după cum 
ni-se scrie, se vor lua тёзигі pentru-ca la 
noul termin de investigare Inveţătoriul Oprea 
«S fle adus cu Iforţa. Corespondentul îşi 
esprimă indignarea, că după-ce atâta timp 
tavoţătoriul Oprea eu clica dsale a fost tot 
atacator şi ac imtor faţă de comuna biseri­
cească, făcond multe neplăceri şi necazuri 
щ comunei şi multor oameni singuratici, 
şi ventila ml prin foile ungureşti rniseriile 
afacerei, acum când e, ea lumină să se facă 
алшга causei, dsa doseşte dinaintea іпѵсн-
tigaţiunei. 
Ni-se scrie şi aceea, că în 31 Martie 
comitetul parochial a trimis la Sibiiu o de-
putaţiune, care să duca consistoriului me­
tropolitan un memorand şi să informeze 
pe Esc. Sa Mitropolitul asupra Btărei lu­
crurilor din Macea. 
De altcum învSţătoriul I. Oprea, — scrie 
corespondentul - - este un moşneag de 80 
ani, incapabili de a mai funcţiona ca învë-
ţăioriu, cara pe lângă bëtrâreţele sale mai 
are şi nefericirea, că de trei ani de zile 
e ul-aciit de apoplexie în orgat.nl vorbirei 
şi intr'un picior, şi de atunci nici nu mai 
prelege. Cu toate acestea trage salariul în-
veţătoresc de 800 fl., şi nu voeşte să pri­
mească penáia oferita de comuna biseri­
cească. 1-s'a oferit pensie de 300 fl. eu ast­
feliu să lase liber postul înveţătoresc pe 
seama unui ait inveţătoriu tiuer şi în etare 
a-şi împlini chiămarea, dar' bëtrâuul nu 
voo^te, ci prin acu ê şi pâri pe la inspec­
torul de scoale şi pe la vicecomite, pericli­
tează însăşi csistinţa şcoalei ca şcoală con­
fesională. 
întâmplări din Păînşeni. Un abonent 
la numerii de Dumineeă ai ,Trib. Pop", 
ne scrie următoarele : „Înainte cu câţiva 
ani jumëtate din comună a trecut la una-
ţie ear' acum căpătând noi preot, uniţii 
'şi-au luat toate speranţele din comuna 
noastră: şi aşa au venit în ajunul învierii 
Dlui şi 'şi-au luat toate ţambulele din bi­
serică precum şi clopotul, dar' au avut 
foarte mare scazëmênt, pentru-că biserica 
lor fiind acoperită cu paie afumate, s'a 
stecurat ploaia Inlăuntru şi a stricat toate 
vestmintele. 
In ziua învierii a ars o casă în comuna 
noastră, fiind încă familia întreagă la prânz ; 
a ars tot; n'a rëmas nimic. 
încoronarea reginei Vilma. Ti­
nóra regină a Holandei, coconita Vilma, 
care acum petrece în Paris cu mamä-
sa, regiua-regenta Emma, în 31 Aug. 
împlineşte al 18-lea an de etate, şi 
diu această zi 'i-se va începe dom-
nirea faptica. In 31 August va de­
pune jurămentul constituţional în faţa 
ambelor camere, ear' în 10 Septem­
vrie îi va fl încoronarea. 
* 
Un preot nevrednic. Din T. Slatina ni­
se scrie din partea unui om demn de în­
credere, că preotul George Ivanici se poartă 
astfel, în cât numai ruşine face tagmei preo­
ţeşti. Intre alte lucruri condamnabile comise 
de preotul Ivanici, corespondentul scrie, cà 
în 16 Martie primind preotul 200 fl. ajutori 
de stat, , a cutrierat cele patru birturi din 
loc", unde ameţindu-se de berea cea multă 
s'a dat la glume necuviincioase eu birtăşiţa, 
aşa că însăşi birtăşiţa jidancă i-ar fi reflec­
ta t : „Ce mai popă românesc, cui se dau 
banii terii!" ear preotul voind să se arete 
tot mai sus, a început a striga: Popă ca 
mine n u i altu — uită, cine capelă de laîm-
përatu 200 fl. ? Popa Ivanici ! Cine ara bani 
ca mine "?... Nime ! şi pocnia cu banii de 
masă" scrie corespondentul. 
Este în adevër ruşinos lucru pentru un 
preot a-şi uita de sine atâta, în cât să se 
dimită a juca în birturi, a face nebunii şi 
lucruri necuviincioase, şi cu drept cuvent 
este indignat corespondentul, un fruntaş po-
porean al preotului, că consistoriul din Ca­
ransebeş, în loc s a l pună la canon, îl mai 
recomandă încă şi spre a fi remunerat cu 
ajutoriu de stat. 
Înregistrăm aci purtarea pecătoasă a pre­
otului Ivanici, ca să se îndrepte. 
Sentinţa definitivă în procesul otrăvi­
toarelor île la Hodmezo-Yàsàrhely. Sâmbătă 
s'a pertractat la Curie apeîaţiunea otrăvi­
toarelor ds la Hódmező-Vásárhely. Pre cât 
de sensaţional a fost la timpul seu procesul 
şi sentinţa formilor inferioare, tot-atât de 
sensaţionalâ e şi sentinţa Curiei, întru cât 
pentru 4 dintre otrăvitoare Curia a dictat în­
chisoare pe viaţă. De mirat e, că îndrăcită 
Jager Mari, causa tuturor crimelor din acest 
proces, nu ocură între osândiţii pe vieaţă. 
Sentinţa Curiei dictează pentru Jager Mari 
ea complice la comiterea otrăvirilor, 15 ani 
închisoare, tot cu 15 ani închisoare este 
osândită Tóth Ыага, pre când Csordás Nagy 
Lidia, Varga Lidia, Szappanos Judita şi 
Horváth János au să fie Închişi pe viaţă. Cea 
mai blândă pedeapsă a căpătat'o Gulyás 
Kiss Sámuel, care are să steie închis nu­
mai 6 ani. 
O crimă oribilă. Intr'un suburbiu din 
Berlin s'a întêmplat în noaptea spre 15 
Aprile o înfiorătoare crimă de omor, care în 
toate privinţele seamănă cu crimele comise 
mai în anii trecuţi în Londra de aşanumitul 
Jach spiuteeătoriul. In zori de zi lucrătorii 
au urlat intr'o stradă cadavrul unei fete fru­
moase, care de tot gol şi grozav mutilat 
zăcea în o baltă de sânge. Trupul nenoro­
citei era despicat îu doue dela pept până 
jos, ear' intestinele lipsiau ; le a dus cu sine 
ucigaşul. Din ranele fetei şi din împrejurarea, 
că pămeatul din jurul cadavrului era de 
tot scormonit, se deduce că fata s'a luptat 
foarte mult, ca să scape din manile uciga­
şului, pe al cărui cap poliţia din Berlin a 
pus premiu de 1000 de maree. Vestea des­
pre grozava crimă a pătruns ca fulgerul 
prin toate părţile oraşului şi astfel nu preste 
mult s'a aflat numele victimei. O biată de 
femeie veduvă, cu numele Gunter, a recu­
noscut în victimă pe fiică sa Luiza, de 20 
de ani. care in seara premergëtoare ple­
case de acasă cu un student universi­
tar. 
* 
Uneltiri condamnabile. Din Pâncota ni-se 
scrie, că prin silinţele înveţătoriului Ioan 
Hălmăgian, ales nu de mult de Inveţătoriu 
în Pâncota, s'a înfiinţat un cor compus din 
74 de membri, care în ziua învierii şi a 
doua-zi a cântat în biserică, făcând mare 
bucurie credincioşilor, că li-яа dat să aibă 
şi dînşii cor, şi stîrnmd şi admirarea publi­
cului străin, care anume a venit la înviere 
ca să audă cântările corului. Cu toate aces­
te s'a aflat un om în Pâncota, care nu se 
sfieşte a unelti în contra corului şi a bârfi, 
voind să strice lucrul bun şi lăudabil, pe 
care Inveţătoriul Hălmăgian l'a făcut în 
înţelegere cu poporul. Acest om uneltitoriu 
este George Osca, al doilea înveţoriu. Ii 
însemnăm aci numele şi reprobăm unelti­
rile lui. 
* 
Un erou al englezilor. Intr'un numër 
mai recent revista Graphic aduce un tablou 
foarte interesant. Pe podeiurile de la Darga 
soldaţi englezi (Gordon highlander) atacă 
cu asalt pe afrizi. Lupta e crâncenă, gloan­
ţele şueră asurzitoriu, ear în mijlocul aces­
tei lupte un higlander musieant zace cu 
picioarele trunchiate, dar nici pe un mo­
ment nu şi ia de la gură cimpoiul, ei cu 
melodii înfocate îndeamnă pe soţii sëi la 
luptă. Curagiosul soldat se chiamă lohn 
Findlater, care acum e sub îngrijire me­
dicală în spitalul Nettey. Despre lohn Find­
later vorbeşte acum întreagă Anglia, şi ce 
e mai de mirat, i-s'a făcut deja până acum 
o mulţime de oferte de căsătorie. Intre al­
tele o damă foarte bogată din societatea de 
elită din India i-s'a oferit de nevastă. De 
altcum viteazul soldat se simte bine în spital 
şi cu cimpoiul sëu cântă mereu cântece 
vesele soţilor soi. 
* 
Cât eostâ un resboiu. — In zilele noas­
tre se vorbeşte mult despre reáboiu. Ba că 
marile Puteri se vor ciocni în Extremul 
Orient, ba că rësboiul e „inevitabil" între 
Spania şi Statele-Unite. Rësboaiele costă 
însă foarte mult. Rësboiul civil din Ame­
rica, care a ţinut 'isitru ani, a costat 50 de 
miliarde, Statele nordice au pierdut 300.000 
oameni, cele din Sud 500.000. Rësboiul 
Pranco-Germau din 1870—71 a costat pe 
Franţa 7.900.000.000 franci, apoi cinci mili­
oane şi 250.000 oameni. 
* 
600 de oameni înecaţi. Ştiri sosite din 
Caucazia şi Polonia rusească spun că victi­
mele inundaţiumlor se calculează, până acum, 
la peste 600. Casele locuitorilor din Ku-
schevka s'au darîmat îngropând în ruine 200 
de persoane. Mizeria e spăimântătoare. S'au 
trimis la faţa locului ajutoare şi trupe. 
Multe sate sunt izolate în mijlocul ape­
lor, părend nişte insule. 
Catastrofa ia din ce în ce proporţii mai 
mari. 
Un îngropat de viu. In Paris s'a în­
têmplat în zilele trecute un interesant cas 
de înmormêntare. Un anumit Poinsignon, 
om de 36 de ani, a murit subit în odăiţa 
lui. Neavênd pe nimenea, i-s'a făcut înmor­
mântarea fără nici o ceremonie, după ce 
visitatorul de morţi îi constatase moartea. 
După înmormântare însë au început şoapte 
printre vecini şi nu preste mult s'a lăţit 
faima, că Poin&ignon ar fi fost înmormântat 
de viu, constatându-se în urma şi aceea, 
că în anul trecut Poinsignon a zăcut în 
letargie o întreagă lună. Poliţia a dispus 
eshumarea, a dus apoi sicriul în casa mor­
tuară şi l'au deschis. Cadavrul nu era 
ţeapen şi nici semne de putrejune nu arăta. 
Medicii nu au fost în stare să constate, 
ori de e mort mortul în adevër, sau nu. 
De atunci Poinsignon zace în casa mor­
tuară păzit de vigilul Constant, un moşneag 
de 72 de ani, care joară pe toţi sfinţii, că 
mortul acuşi va învia. 
Doritorii ce vor a-şi procura 
porumb (cucuruz) românesc, calitate 
bună, sănătoasă, cu preţ moderat, se 
se adreseze la dl C. M. Zănescu, afa­
cere de comisiune în Braşov, care se 
ocupă de mult cu această afacere. 
Poşta redacţiei. 
Dlui abonent Nr. Ù66. în fablaniţa. Cela 
ce vi-s'au povestit despre isvorul dela Tor-
nea sunt numai vorbe. Dorim şi noi din 
toată inima, ca fiica vecinului dtale să se 
vindece din orbie — noi credem că e al­
beaţă pe ochii sërmanei copile, dar' cu is­
vorul acela nu se va folosi. Mai bine ar fi, 
ca vecinul dtale să ceară^sfatul oare, cărui 
medic. 
* 
Dlui P. G. în Gioroc. Causa pentru care 
dvoastră vë plângeţi în contra preotului 
dtre nu e de interes general, pentru-că s'o 
tractăm în foaie. De altcum preotol dtre 
nu a făcut nici un pëcat prin aceea, că — 
de sigur mai mult in glumă, de cât în serios 
—- a cerut să-'i daţi ou roşu în schimb pen­
tru că vë dă sfinte Paşti. Sërbatorile învi­
erii sunt serbători de bucurie şi veselie, 
se cuvine deci, ca poporenii ă̂ facă şi preo­
tului lor oare-care bucurie, cinstindu-'l de 
Paşti cu câte un ou roşu. Pentru aceasta 
dtre nu trebue să vë plângeţi în contra 
preotului şi să'l blăstomaţi chiar. Ori doară 
preotul nu se trudeşte, nu osteneşte cât e 
anul în interesul şi pentru binele popore-
nUor sëi? Nu merită el dela popore-
ni sëi barem atâta mângăere şi bucurie, 
ca de ziua sfintelor Paşti să fie cinstit cu 
câte un ou roşu ? . . . 
Afirmaţiunea, că preotul nu ar fi dat 
Paşti acelora, care nu i-au dat ou roşu — 
noi, ertaţi dtrë, dari nu putem crede. Aşa 
ceva nici nu i-ar fi fost ertat să facă. 
ULTIMK ŞTIRI 
int imatul american. 
Washington, 21 Aprilie. 
Presidentul Mac Kinley a iscălit eri 
ultîmatul adresat Spaniei şi imediat l'a 
şi trimis ambasadorului spaniol de aici, 
Bernabe ; ear' pe de altă parte a fost tele-
grafat ambasadorului american în Madrid, 
generalul Woodford. Textul ultimatului nu 
se va publica de cât după venirea rëspunsului 
Spaniei. Se zice totuşi, că e foarte scurt şi 
foarte aspru. Terminul fixat pentru rëspuns 
este până Sâmbătă Ia 12 oare noaptea 
(după ceasul din Washington), sau 5 oare, 
23 minute dim. (după ceasul din Madrid). 
Ambasadorul spaniol Bernabe a plecat 
azi seara la oara ducându-se deocam­
dată la New-York. La plecarea lui un cârd 
de detectivi păziau să nu i-se întâmple nici 
o vătemare. 
Madrid, 21 Aprilie. 
Ambasadorul american, gener. Woodford, 
a primit ieri, pe cale telegrafică, ultimatul 
presidentului Statelor-Unite adresat guvernu­
lui spaniol şi azi Va predat. 
Ministrul-president Sagasta nu va da nici 
un fel de rëspuns Ia ultimat, nici nu se 
va da poruncă de a începe ostilităţile Spa­
niolii; guvernul va lua simplu la cunoş­
tinţă ultimatul şi va aştepta ce vor face 
Statele- Unite. 
însufleţirea pentru rësboiu e în toată ţara 
foarte mare. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Кпяяи Siriana. 
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VIN DE MÁDERATÜ! 154 2 - 3 
Doritorii de a cumpëra vin curat şi bun 
de Mâderat , sunt rugaţi a se adresa la 
G e o r g e H á l m á g i a n , negus tor ş i 
p r o p r i e t a r d e v i i în Măderat p. u. 
Pancota, care dispune de vinuri bune şi cu­
rate si le vinde e u 30 er . l i tra 
Banca generala de asigurare mutuală. 
..TRANSILVANIA" (33)47 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţinnile cela mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontói prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al П.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
C Z I G E L B R I E R & B E B T A 
Arad, piaţa Andrâssy Nr. 3. 
Negnstorie de ferärii şi de i n s t a n t e pentru comerciu şi industrie. 
îşi recomandă magasinul lor bogat asortat cu tot felul de marfă de fer, 
cu instrumente indigene şi din străinătate pentru toate soiurile de industrie, 
cu ferării pentru clădiri, cu cele necesare la edificări, ca traverse (bârne de 
fer), cuptoare (sobe) cuptoare de fiert, 
articli din branşa economiei, pluguri etc,. 
mai departe instrumente pentru vieri i : stropitoare de perenospora, sistem 
Yermorel, de soiul cel mai nou, îmbunătăţit, cuţite de altoit, foarfeci pentru 
lucrăr i în vue, etc. 
Mare asortiment în artioli pentru arangiare de culine. 
Pe lângă serviciu prompt cele mai echitabile preţuri. 
La dorinţă, trimitem preţ-cnrenturi francate. 
Pentru binevoitoriu sprijin se ioagă cu toată stima 
154 3 - 4 Czigelbrier şi Berta. 
In prăvălie se primeşte un învăţăcel din casă bună. 
Cel mai sensaţional roman al literaturei moderne. în 
limba engleză s'a vîndut în cincizeci de mii de exemplare. 
Succes colosal. Tradus în toate limbile europene. 
In româneşte de Afin delà Tusoia a apărut acum. 
T R I L B Y 
Preţul unui exemplar : direct fl. 1 30 . In librăriile din 
monarchie fl. 1.60. în România şi străinătate 4 lei. 
133 9—10 Deposit general •. 
Afin delà Tuscia, tipografia Uhnnann, Temesvár Ungaria. 
înfiinţată la 1863. înfiinţată la 1863. 
EREDELE 
LUI 
I O S I F S O M M E R 
în Arad, piaţa Andrâssy Nr. 13. 158 3—3 
Cea mai vechia şi mai mare prăvălie de marfă 
exclusiv pentru modă de bărbaţi. 
Mare deposit de cele mai moderne pălării pentru bărbaţi, 
copii şi băieţi, cum şi de pălării preoţeşti în toate formele 
şi de toate calităţile, de asemenea deposit de albituri de cea 
mai bună calitate, de cămeşi albe, colorate, cu pept întărit, 
ori moale, imenei (ismene), cravate de rari spee f lilităţi, plas-
troane (pepturi de cămaşă) moderne, gulere, manşete, bretele 
şi marame, cum şi de tot soiul de mănuşi, umbrele şi 
ploiere. 
Specialităţi în chipiuri de sport, 
pe seama bicicliştilor veritabile suvetters engleze lucii şi în 
colori moderne, diferite feluri de ciorapi scurţi şi lungi, de 
aisemenea şi camachmii împletiţi, ori de pele. 
Hotel Palatin 
hote l ier S I N G E R A L B E R T 
în ARAD, piaţa Andrâssy Nr. 4. 
Am onorul a face cunoscut onoratului public român, că ţin 
în întreprindere şi pe mai departe 
H O T E L U L „PALATIN" 
din Arad, piaţa Andrâssy Nr. 4. 
pe care 'l-am străformat în hotel de primul rang, prin ce am de­
venit în plăcuta posiţie de a putè pune la disposiţia On. public 
căletoriu odăi arangiate excelent şi ventilate bine, şi anume cu 
preţuri delà 80 cr. în sus. 
In restaurantul meu se vor servi cele mai gustuoase bucate şi 
beuturi curate, bune, cu preţuri foarte moderate 
Totodată recomand atenţiunei on. public restaurantul meu 
arangiat separat pentru adunări publice, ori pentru conveniri sociale. 
Rog deci onor. public căletor să më onoreze cu încrederea, 
şi cu ocasiunea petrecerei în Arad să reflecteze la serviciile 
mele. 
Cu distinsă stimă 
1 6 2 2 3 SINGER ALBERT 
hotelier 
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